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 1ي شكوفا شده در... / هاکنترل بيولوژيكي توده
 
  چکیذُ
ثٝ ٤ى٣ ام ِٔىلات رـ٢ تجـ٤ُ ُـٜ وٝ م٘ـٌ٣ ؿك ًبَ ٞب٢ اؽ٥ل ثلٚم ثّْٛ رّجى٣ ٘بُ٣ ام ٘ٛؿٚلاك٤ب 
 ٔٛرٛؿات آثن٢ ًبوٗ ؿك عٛٗٝ رٙٛث٣ ؿك٤ب٢ ؽنك كا ثٝ ٔؾبٛلٜ ا٘ـاؽتٝ اًت. ٘ٛؿٚلاك٤ب رنء 
، ثبُـ. ؿك ا٤ٗ ٜٔبِ٤ٝآث٣ ثٛؿٜ ٚ ثٛاًٜٝ تِٛ٥ـ ًٓ ٘ٛؿٚلاك٤ٗ ام إٞ٥ت ؽبٓ٣ ثلؽٛكؿاك ٔ٣ -رّجه ٞب٢ ًجن
رـاًبم٢ ٚ ثب اًتفبؿٜ  ام ٔٔت كٚؿؽب٘ٝ تزٗ  ًٝ ٌٛ٘ٝ ًٛؿٚٔٛ٘بى ُبُٔ آئلٚر٥ٙٛما،  پٛت٥ـا ٚ فّٛكًب٘ي اثتـا
اكم٤بث٣ كٚ٘ـ تغ٥٥لات ثٝ ٔٙ٠ٛك ام تٌت ٞب٢ ث٥ُٛ٥ٕ٥ب٤٣ ٚ ٔمب٤ٌٝ ثب ًٍٛ ٞب٢ اًتب٘ـاكؿ ُٙبًب٤٣ ُـ٘ـ. 
ثٝ ا٘تؾبة ٚ ت٥ٕبك  03 ، ؿك ٔم٥بى آوٛاك٤ْٛ) 8ٚ  7ى ( ِٛي ٞب٢ ) ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ًٛؿٚٔٛ٘ب5( ِٛي ٘ٛؿٚلاك٤ب 
، اوٌ٥وٖ ٔغَّٛ، فٌفبت ٚ ٘٥تلات ٘٥ن aپبكأتلٞب٤٣ ٘٠٥ل وّلٚف٥ُ  كٚم ٔٛكؿ اكم٤بث٣ للاك ٌلفتٙـ. 01ٔـت 
٘تب٤ذ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ كٚ٘ـ وبِٞ٣ ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ت٥ٕبكٞب٢ عبٚ٢ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ٚ ٕٞنٔبٖ آمٔب٤َ ُـ٘ـ. 
ثٛؿٜ  7ت ثٝ ِٛي جثبوتل٢ ؿاكا٢ تبح٥ل ٟٔبكوٙٙـٜ ث٥ِتل٢ ٌ٘ 8ت ثٝ ًب٤ل ثٟتل ثٛؿٜ ٚ ِٛي جٙ ثبوتل٤ٟب ٌ٘ٔؾّٛ
اًت. ؿك وِت ؿٚ لا٤ٝ ٘٥ن ت٥ٕبكٞب٢ اؽ٥ل ؿاكا٢ احل ثب رّجه وِ٣ ٚ ؿٚ ت٥ٕبك فّٛكًب٘ي ٚ پٛت٥ـا ؿاكا٢ 
ٔغَّٛ ٚ ٘٥تلات ؿك تٕبٔ٣ ت٥ٕبكٞب٢ ، اوٌ٥وٖ  aكٚ٘ـ تغ٥٥لات وّلٚف٥ُ ثٛؿ٘ـ.  رّجه ؽبٓ٥ت ٟٔبكوٙٙـٜ كُـ
عبٚ٢ ثبوتل٢ ؽٔٛٓب آئلٚر٥ٙٛما ٚ ٔؾّٛٙ ثبوتل٤ٟب وبِٞ٣ ثٛؿٜ ٚ ؿك ث٥ِتل مٔبٖ ٞب٘٥ن ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًت. 
كٚ٘ـ تغ٥٥ل پبكأتلٞب٢ ٔقوٛك ؿك ت٥ٕبك ُبٞـ تمل٤جب حبثت ثٛؿٜ اًت. ٞل صٙـ وٝ تغ٥٥لات فٌفبت ؿك مٔبٖ ٞب٢ 
ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ اؽتلاف ٔ٤ٙ٣ ؿاك٢ ِٔبٞـ ٍ٘لؿ٤ـ. پبكأتلٞب٢ ٔٛكؿ ثلكً٣ ؿك  ٔؾتّف وبَٞ ٌ٘ج٣ ؿاُتٝ ِٚ٣
ا٤ٗ ٜٔبِ٤ٝ ؿك اكتجبٙ ٌٔتم٥ٓ ثب رٕ٤٥ت رّجه ثٛؿٜ ٚ وبَٞ ٤ب افلا٤َ آٟ٘ب ثب٣ج وبَٞ ٤ب افنا٤َ رٕ٤٥ت 
ثٝ ٘ت٥زٝ ٌ٥ل٢ وٝ ام ا٤ٗ ٜٔبِ٤ٝ عبُٓ ٔ٥ِٛؿ آٖ اًت وٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔؾتّف ًٛؿٚٔٛ٘بى لبؿك رّجه ٔ٥ٍلؿؿ. 
وبَٞ رٕ٤٥ت رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ُلا٤ٚ آمٔب٤ٍِبٞ٣ ثٛؿٜ ٚ ؿك ت٥ٕبكٞب٢ تلو٥ج٣ ، ٘تب٤ذ ثـًت آٔـٜ ثٟتل 
ثٛؿٜ اًت. ثب ا٘زبْ ٜٔبِ٤بت ٔقوٛك ؿك لبِت ٔنٚوٛمْ ٚ اكم٤بث٣ ٔتبثِٛ٥ت ٞب٢ ثبوتل٢، آ٘بِ٥ن وٕ٣ ٚ و٥ف٣ 
ٌتـَ، ٔ٥تٛاٖ ام ا٤ٗ رٙي ث٤ٙٛاٖ ثبوتل٢ ُبؽْ پبكأتلٞب٢ ُ٥ٕ٥ب٤٣ ؿؽ٥ُ ؿك ا٘زبْ فلآ٤ٙـ ٚ ؿًت٥بث٣ ثٝ ٘تب٤ذ ٔ
 ؿك ٍٞٙبْ ثلٚم ثّْٛ رّجى٣ ؿك اوًٛ٥ٌتٓ ثنكٌتل اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿ. 
 
 وّٕبت وّ٥ـ٢: ُىٛفب٤٣ رّجه، ٘ٛؿٚلاك٤ب، ًٛؿٚٔٛ٘بى، وٙتلَ ث٥ِٛٛه٤ه
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 هقذهِ-1
اًت. ٚرٛؿ ؿك٤ب٢ ؽنك ام ٘٠ل ُ٥لات٣، التٔبؿ٢ ٚ تزبك٢، الّ٥ٕ٣ ٚ ثْٛ ُٙبؽت٣ ؿاكا٢ إٞ٥ت م٤بؿ٢ 
وِٛكٞب٢ ٔؾتّف ؿك عبُ٥ٝ ٢ ا٤ٗ ؿك٤ب ًجت ٌلؿ٤ـٜ تب ٗٛاثٚ عمٛل٣ آٖ ؿك عٛمٜ ٞب٢ ٔتفبٚت ام رّٕٝ 
وِت٥لا٘٣، ٓ٥ـ ٚ ثٟلٜ ثلؿاك٢ ام ٔٙبث٢ ٘فت٣ ٚ ٌبم٢ ٔٛكؿ ثغج ٚ تجبؿَ ٘٠ل للاك ٌ٥لؿ. أب عفٞ ًلأت ٔغ٥ٚ 
اٌ٘ب٘٣ ا٣ٓ ام ٓٙ٤ت٣، وِبٚكم٢ ثٔٛكت ٔتٕلون ٚ ف٤بِ٥تٟب٢ م٤بؿ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٍ٘لفتٝ م٤ٌت ٚ آثن٤بٖ آٖ 
ٚٗ٥٤ت  ،. ؿك ٘ت٥زٝٔ٥ٍ٥لؿٞ٥ش ٌٛ٘ٝ ٗٛاثٜ٣ ؿك اٛلاف آٖ ٚ ٤ب ؿك ؿك٤ب ٓٛكت  "ٚغ٥ل ٔتٕلون ثـٖٚ تمل٤جب
م٤ٌت٣ ٚ غ٥لم٤ٌت٣ آٖ كا ثٝ رب٤٣ كًب٘ـٜ وٝ ٣نْ ّٔ٣ ٚ ٜٔٙمٝ ا٢ كا ؿك رٟت پ٥ٍِ٥ل٢ ٚ تٛلف احلات ٔٙف٣ 
 )1102 ,.la te hedazhallorsaN(.وٙـا٣ٕبَ ُـٜ ثل آٖ ّٛت ٔ٣ 
احلات ٔٙف٣ ف٤بِ٥تٟب٢ اٌ٘ب٘٣ ثل ٔٛرٛؿات م٘ـٜ ٢ ؿك٤ب٢ ؽنك ثل ًٜٛط ٔؾتّف م٤ٌت٣، ام ٔ٥ىلٚ اكٌب٘٥ٌٓ ٞب تب 
ثب تغ٥٥ل فُٔ ؿك ؿك٤ب  "ٔ٣ ٌلؿؿ. ٤ى٣ ام كٚ٤ـاؿٞب٢ ٟٔٓ وٝ ٣ٕٛٔب ٕ٘ب٤بٖٔٛرٛؿات ٚ ٔبٞ٥بٖ ثنكي ؿك٤ب٤٣ 
ت٤ـاؿ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ؽبٓ٣ ام ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ ٞب (تِٛ٥ـ وٙٙـٌبٖ اِٚ٥ٝ ؿك٤ب ٚ اِٚ٥ٗ عّمٝ كُـ ٚ افنا٤َ  ،كػ ٔ٣ ؿٞـ
ام م٘ز٥لٜ ٢ غقا٤٣) ٔ٣ ثبُـ. ا٤ٗ كٚ٤ـاؿ ؿك ٔغ٥ٜٟب٢ ٛج٥٤٣ ٚ ؿًت ٘ؾٛكؿٜ ثٝ ٘غٛ٢ ٓٛكت ٔ٣ پق٤لؿ وٝ 
ٌ٘ب٘٣ (ٌٔتم٥ٓ ٚ اٗبفٝ ُـٖ ٣ٛأُ ؽبكر٣ ام رّٕٝ ف٤بِ٥تٟب٢ ا ٣ـْ تٛامٖ كا ؿك اوًٛ٥ٌتٓ ًجت ٕ٘٣ ٌلؿؿ. أب
عـ ا٤ٗ ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ ٞب ٚ ٤ب ًب٤ل ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ ٞب٢ فلٓت ّٛت كا  غ٥ل ٌٔتم٥ٓ) مٔ٥ٙٝ كُـ ٚ تىخ٥ل ث٥َ ام
فلاٞٓ ٔ٣ وٙـ. ام احلات ٌٔتم٥ٓ ٘بُ٣ ام ف٤بِ٥تٟب٢ اٌ٘ب٘٣ ٔ٥تٛاٖ ثٝ ٚاكؿ ٕ٘ٛؿٖ فبٗلاثٟب٢ وِبٚكم٢، ٓٙ٤ت٣ ٚ 
ٔٛاؿ ٔغق٢ اٗبف٣ ثٝ ؿك٤ب ٔ٣ ٌلؿ٘ـ. افنا٤َ ٔٛاؿ ٔغق٢ ًجت ؽبٍ٘٣ ثٝ ؿك٤ب اُبكٜ ٕ٘ٛؿ وٝ ًججت ٚكٚؿ 
 ;0002 ,navkaK & ramuK ;1002 ,gneS(ل٤ف٥ىبً٥ٖٛ ؿك ؿك٤ب ٔ٣ ٌلؿؿاٚتاؽتلاَ ؿك تٛامٖ م٤ٌت٣ ُـٜ ٚ پـ٤ـٜ  
 آث٣ ام ٔٛاؿ ٔ٤ـ٘٣ ٘٥ن ٕٞب٘ٙـ ٔٛاؿ آِ٣ ٔ٣ تٛا٘ٙـ ثٝ ٣ٙٛاٖ -ثلؽ٣ ام رّجىٟب ٘٠٥ل رّجه ٞب٢ ًجن  )0002 ,APE
ٔٙبث٢ غقا٤٣ اًتفبؿٜ وٙٙـ، ِقا ُىٛفب٤٣ ً٥ب٘ٛف٥ت٣ ؿك ُلا٤ٚ ٔٙبًت ( ؿٔب، ٔٛاؿ ٔغق٢ ٚ ...) ث٥َ ام ًب٤ل 
. ً٥ب٘ٛف٥تب ثٔٛكت ٛج٥٤٣ ثؾَ وٛصى٣ )0002 ,APE( ٌلٟٚٞب٢ رّجى٣  اوًٛ٥ٌتٓ ٞب٢ آث٣ كا تٟـ٤ـ ٔ٣ وٙـ
كُـ ا٤ٗ ٌلٜٚ ؿكتلاوٓ ا٘جٜٛ ( ثٝ ت٤ـاؿ  ام ٞل اوًٛ٥ٌتٓ آث٣ ا٣ٓ ام ُ٥ل٤ٗ، ُٛك ٚ ِت ُٛك كا تِى٥ُ ٔ٣ ؿٞٙـ.
ٕٔىٗ اًت وٝ ت٤ـاؿ  "٘بٔ٥ـٜ ُـٜ ٚ ٌبٞب )moolb(ُىٛفب٤٣ رّجى٣  "٣ـؿ ؿك ٔ٥ّ٣ ِ٥تل) آٜلاعب 0001تب  001
ًِّٟٛب٢ رّجه  ثٝ ث٥َ ام ٤ه ٔ٥ّ٥ٖٛ ؿك ٔ٥ّ٣ ِ٥تل ثلًـ. ُىٛفبئ٣ رّجى٣ ثٝ كٍٟ٘ب٢ ًجن،  لٟٜٛ ا٢ ٔب٤ُ ثٝ 
 . )1002 ,gneS ;6102 ,uolgolasT(ٛؿ مكؿ ٚ للٔن ؿ٤ـٜ ٔ٣ ُ
 وٙٙـ وٝ ٚرٛؿ ا٤ٗ ًْٕٛ ٚ افنا٤َ آٟ٘ب ؿك  آث٣ ًٕٛٔ٣ تِٛ٥ـ ٔ٣- ٞب٢ ًجن ث٤٘٣ ام رّجه
ٚ التٔبؿ٢ ٔ٥ٍلؿؿ.  ٕٞبٜ٘ٛك٤ىٝ ع٥بت ٔٛرٛؿات م٘ـ٠ آثن٢  ثب٣ج ثٝ ٔؾبٛلٜ ا٘ـاؽتٗ اوًٛ٥ٌتٓ ٞب٢ آث٣
ُٟل٢، ٓٙ٤ت٣ ٚ وِبٚكم٢ وٝ عبٚ٢ ٣ٙبٓل غقا٤٣  ٢ ٔب٘ٙـ ٚكٚؿ فبٗلاثٟب٢ٞب٢ اٌ٘بٖ ف٤بِ٥تاُبكٜ ُـ 
ٚ آة كً٘ ٚ ثٛ٢  ٤بفتٌٝلؿؿ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ اوٌ٥وٖ آة وبَٞ  ٞب ٔ٣ فلاٚا٘٣ ٌٞتٙـ ثب٣ج ُىٛفب٤٣ ا٤ٗ رّجه
ثب  .)0002 ,navkaK & ramuK(ٔ٥ٍلؿؿًجت افنا٤َ ٔلي ٚ ٔ٥ل ٔٛرٛؿات م٘ـٜ  . ا٤ٗ ألثٝ ؽٛؿ ٔ٣ ٌ٥لؿ٘بٜٔجٛ١ 
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تٛاٖ ٔ٥ناٖ آِٛؿٌ٣  ؿك ٔٙبث٢ آث٣ ٚ اتؾبف كُٟٚب٢ ٔٙبًت ثلا٢ ٔجبكمٜ ٚ وٙتلَ آٟ٘ب ٔ٣ ٣ُىٛفب٤٣ رّجىاكم٤بث٣ 
ا٢ وبَٞ ؿاؿ ٚ ًلأت ٚ ثمبء  ً٥ب٘ٛثبوتلٞب كا تب عـ لبثُ ٔلاع٠ٝرّجى٣ ؽٔٛٓب ًْٕٛ  ٚ ٔت٤بلت آٖٔٙبث٢ آث٣ 
 . )0002 ,APE(ٔٛرٛؿات م٘ـٜ كا تٕ٘٥ٗ ولؿ
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تل٤ٗ ٔٛرٛؿات ثٛؿٜ وٝ ًبلا٘ٝ ثب ثّْٛ ؽٛؿ ًجت  ٔ٥ّ٥ٖٛ ًبَ لـٔت ام لـ٤ٕ٣ 3ثب ث٥َ ام آث٣  - ٞب٢ ًجن رّجه
ا٤ٗ ٌلٜٚ ام رّجه ٞب رنء اكٌب٘٥ٌٓ ٞب٢ . )6102 ,uolgolasT( ٌلؿ٘ـ ٔلي ٚ ٔ٥ل ثٌ٥بك٢ ام آثن٤بٖ ٚ اعِبْ ٔ٣
ؿ ؿاك٘ـ. ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ، پلٚوبك٤ٛت ثٛؿٜ وٝ ؿك تٕبْ اوًٛ٥ٌتٕٟب٢ آث٣ ا٣ٓ ام آة ُ٥ل٤ٗ، ِت ُٛك ٚ ُٛك ٚرٛ
 ,.la te siduolaK(تغت ُلا٤ٚ ٔٙبًت، ثٝ ًل٣ت تىخ٥ل ٤بفتٝ ٚ ثب٣ج ثلٚم ثّْٛ ٤ب ُىٛفب٤٣ رّجى٣ ٔ٣ ُٛ٘ـ
رٙي تٛا٘ب٤٣ تِٛ٥ـ تٛوٌ٥ٗ كا ؿاكا  04ٌٛ٘ٝ ام ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ؿك غبِت  001. ٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ث٥َ ام )3102
ً٥ٌت٥ي، ٔ٥ىلٚ .ٟٕٔتل٤ٗ ٌلٜٚ تِٛ٥ـ وٙٙـٜ تٛوٌ٥ٗ ٞب٢ رّجى٣ ُبُٔ )6002 ,.la te assitayaJ(ٔ٣ ثبُٙـ 
 ).1102 ,.la te  hedozallorsaNٔ٥جبُٙـ( sispomrepsardmilyCٚxirhtotknalP، nonemozinahpA ٘ٛؿٚلاك٤ب، آ٘بثٙب،
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ٞب  ا٤ٗ ٔ٥ىلٚاكٌب٘٥ٌٓ 8791ًبَ  آث٣ ؿك ٚال٢ ٕٞبٖ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٌٞتٙـ وٝ تب -ٞب٢ ًجن  ٞب ٤ب رّجه ً٥ب٘ٛف٥ت
ٚ ٕٞىبكاَ٘ ثلكً٣ ٣ّٕ٣  reinatSؿإِ٘ٙـ٢ ثٝ ٘بْ  8791ُـ٘ـ تب ا٤ٙىٝ ؿك ًبَ  ٞب ٔغٌٛة ٔ٣ رنء رّجه
ٞب ٘ٝ تٟٙب فبلـ ٌٞتٝ ٚ غِبء  ٞب ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ ٚ حبثت ٕ٘ٛؿ٘ـ وٝ ً٥ب٘ٛف٥ت ثٌ٥بك ٜٔٙم٣ كٚ٢ ا٤ٗ ٔ٥ىلٚاكٌب٘٥ٌٓ
ُجبٞت ثٌ٥بك م٤بؿ ث٥ٗ آٟ٘ب ٚ ثٛؿٜ ٚ  ANRs61ٌقاك٢ ٔ٥تٛوٙـك٢ ل٤ت كًٛةثبُٙـ، ثّىٝ ام ٘٠ل ٗ ٌٞتٝ ٔ٣
  . )6102 ,uolgolasT(ٚرٛؿ ؿاكؿ ثبوتل٤ٟب
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ؿٞٙـ. ام ٘٠ل  ً٥ب٘ٛثبوتلٞب فبلـ ٌٞت١ ِٔؾْ، ٔون ٚ تبهن ثٛؿٜ ٚ ٌلٜٚ آّ٣ پلٚوبك٤ٛتٟب كا تِى٥ُ ٔ٣
ب٘٣ عبٚ٢ ؿ٤ٛاك٠ ًِّٛ٣ ٌٞتٙـ، وٝ ؿك ثبوتل٤ٟب٢ ٌلْ ٔٙف٣ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ثب ا٤ٗ تفبٚت وٝ ؿك ثٌ٥بك٢ ام ًبؽتٕ
ٞب  پلٚتئ٥ٗف٥ىٛث٥ّ٣ ٞب٢ ٔؾّٔٛ  ؿاكا٢ كٍ٘ـا٘ٝ ا٤ٗ ٔ٥ىلٚاكٌب٘٥ٌٓ. ٚرٛؿ ؿاكؿ ٥نآٟ٘ب لا٤١ پىت٥ٙ٣ ٚ ًِّٛن٢ ٘
 bٚ  cوّلٚف٥ُ فبلـ ٔ٤ٕٛلاً ثٛؿٜ ٚ  ٚ وبكٚتٗ a٥ُ نا٘ت٥ٗ، وّلٚفٌ)،  ، آِٛف٥ىًٛ٥ب٘٥ٗ ٚ ف٥ىًٛ٥ب٘٥ٗ(ف٥ىٛاك٤تل٤ٗ
وٝ وبكثلؿ ٘٥ن ٥ٗ ٘ؿاكا٢ كً٘ ؽبّ آث٣ ثٝ ٘بْ ف٥ىًٛ٥ب aآث٣ ٣لاٜٚ ثل وّلٚف٥ُ  -ٞب٢ ًجن  رّجه ٔ٣ ثبُٙـ.
 eeL ;4102 ,.la te naY(ٔ٥ٍ٥لؿؿك ٌلٜٚ ف٥ىٛث٥ّ٣ پلٚتئ٥ٗ ٞب للاك ٌٌتلؿٜ ا٢ ؿك ٓٙب٤٢ غقا٤٣ ٚ ؿاكٚ٤٣ ؿاُتٝ ٚ 
ا٢ فلا ٌلفتٝ اًت وٝ ام ثؾَ غِبء ًِّٛ٣  ٞب اٛلاف ًَّٛ كا ٤ه غِبء هِٝ تمل٤جبً ؿك تٕبٔ٣ ٌٛ٘ٝ. )3102 ,.la te
ٞب٢  ٤٣ ٌٞتٙـ وٝ ٚاوٛئُُٛؿ. ٚاوٛئُ ؿك ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ام ا٘ٛا١ ٞٛا٤٣ ٚ ٤ب غقا ٚ ٤ب ام ًَّٛ ٌٔتم٥ٕبً تلُظ ٔ٣
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ٌلؿ٘ـ. ٔ٤ٕٛلاً فكات كٍ٘٣  فتًٛٙتن ٔ٣ٞٛا٤٣ ٔٛرت ُٙبٚك٢ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ؿك ًٜظ آة ٚ ثٟجٛؿ 
ٞب ؿك ٔلون ًَّٛ للاك ؿاك٘ـ ٚ ثلؽلاف  (ولٚٔٛثلاًت) ثل كٚ٢ ت٥لاوٛئ٥ـ للاك ؿاك٘ـ. ًٙتلٚثلاًت
ٞب ؿك ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛ١ ٌٛ٘ٝ  ُٛ٘ـ. ٛ٥ف كً٘ ٚ كٍ٘ـا٘ٝ كً٘ ٔغٌٛة ٔ٣ ٞب ٘بع٥١ ث٣ ولٚٔٛثلاًت
 ,uolgolasT(لثٗ ؿك ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٚرٛؿ ؿاك٘ـ وٝ ثٝ آٔ٥ّٛپىت٥ٗ ٔ٤لٚفٙـٔتفبٚت اًت. ٔ٤ٕٛلاً، ٞ٥ـكاتٟب٢ و
 .)6102
ا٢، مكؿ  ٞب٢ صٕٙ٣، ً٥بٜ، للٔن، لٟٜٛ ٞب ٕٔىٗ اًت ثٝ كً٘ آث٣ ثلاًبى ٘ٛ١ ٚ ٌ٘جت كٍ٘ـا٘ٝ -ٞب٢ ًجن  رّجه
٣٣ علوت ٚ٤وٜ ؿك ا٘ـ، ِٚ٣ ٘ٛ رٛؿ٢ وٝ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب فبلـ ٞلٌٛ٘ٝ ٔون ٤ب تبهنٚ ٤ب ثٙفَ ؿ٤ـٜ ُٛ٘ـ ٚ ثب ٚ
ا٢ ٤ه  ٞب٢ كُتٝ وٝ ٞٙٛم ٔىب٘٥ٌٓ ؿل٥ك آٖ كُٚٗ ِ٘ـٜ اًت. ؿك عم٥مت ٌُٛ٘ٝـٜ ا٢ ؿ٤ـٜ  ٞب٢ كُتٝ ٌٛ٘ٝ
ا٘ـامٜ ًَّٛ ؿك ٞب٢ ته ًِّٛ٣ ٚ تِى٥ُ ؿٞٙـ٠ وّٙ٣ فبلـ تغلن ٌٞتٙـ.  ٚ ٌٛ٘ٝ ؿاُتٝؽن٘ـٜ  ٜئ٣علوت ث
ُٛؿ وٝ ثب صِٓ غ٥لٌّٔظ  ا٢) تب عـ٢ ثنكي ٔ٣ ٝٞب٢ كُت آث٣ (ؿك ٌٛ٘ٝ -ٞب٢ ًجن  رّجه ٛ٘ٝ ٞب٢ثلؽ٣ ام ٌ
ا٢ ثٝ ُىُ ِِٛٝ ثٛؿٜ ٚ ًِّٟٛب ؿك أتـاؿ ٤ىـ٤ٍل ام ٛل٤ك  ا٢ ٔٛاؿ هِٝ ٞب٢ كُتٝ . ؿك رّجهٔ٣ ثبُـلبثُ ؿ٤ـ 
  . )6102 ,uolgolasT(ٔ٣ ثبُٙـ  پلإًٛؿ٤ْٛ ثٝ ٤ىـ٤ٍل ٔتُٔ
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ـا ام ٛل٤ك ٌناكُبت ٔٛرٛؿ پ٥لأٖٛ ٔلي ٚ ٔ٥ل آثن٤بٖ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ثّٟٛٔب٢ ًٕ٣ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ؿك اثت
 ,.la te hedazhallorsaN(.ؿك اًتلاِ٥ب ِٔبٞـٜ ُـٜ اًت 8781ٌلفت. اِٚ٥ٗ ٔـكن ام ا٤ٗ ٘ٛ١ ٌناكُبت ؿك ًبَ 
َ ًبَ ُٛ٘ـ ٚ ٔ٤ٕٛلاً ؿك تٕبْ ٛٛ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٔ٤ٕٛلاً ؿك ٔٙبٛك ٌلٌٔ٥ل٢ ٚ ٘٥ٕٝ ٌلٌٔ٥ل٢ ٤بفت ٔ٣ )1102
ٞب٢ ًٕ٣ ثب فلوب٘ي م٤بؿ كا عت٣  تٛاٖ ا٤زبؿ ثّْٛ ٞب٢ ٔـكٖ اغّت ٔ٣ ثب اًتفبؿٜ ام ؿًتٍبٜ ألٚمٜع٘ٛك ؿاك٘ـ. 
ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ثل كٚ٢ ًٜظ آة ثٝ  ،مٔبٖ ثّْٛث٥ٙ٣ ٕ٘ٛؿ. ؿك  لجُ ام ا٤ٙىٝ ٌٕٔٛٔ٥ت٣ اتفبق ث٥فتـ، ٌناكٍ ٚ پ٥َ
ؿٞٙـ.  ٞب٢ ٌبم٢) ٚ اوٌ٥وٖ ٔغَّٛ كا وبَٞ ٔ٣ ئُٓٛكت غلاف ًٔٛ٥لاه٢ ؿكآٔـٜ (ثٝ ؿِ٥ُ ؿاُتٗ ٚاوٛ
ؿك ا٘ـامؿ.  وٙٙـٌبٖ كا ثٝ ٔؾبٛلٜ ٔ٣ ٞب م٘ـٌ٣ آثن٤بٖ ٚ ًب٤ل ٔٔلف تِٛ٥ـ تٛوٌ٥ٗ (ًٓ) تًٛٚ ا٤ٗ رّجه
كٚ٘ـ. ا٤ٗ  ٞب٢ غبِت رّجه ثٝ ُٕبك ٔ٣ آث٣ ام ٌٛ٘ٝ -ًجن ٞب٢  رّجه ،ام فٌفل ٚ ٘٥تلٚهٖٞب٢ غٙ٣  ؿك٤بصٝ
ثٛؿٜ ِٚ٣ ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ فٌفل كا ام ٔغ٥ٚ آث٣ ٚ ثٝ ُىُ  ٔ٤ـ٘٣ ٘٥تلٚهٖ ام اتٌٕفل  ٌٔتم٥ٓ ثٝ رقة ٞب لبؿك رّجه
 ٌتثب٤ ؿك ؿكر١ اَٚ ٔ٣ اوًٛ٥ٌتٓ ٞب٢ آث٣،ثلا٢ وٙتلَ غٙ٣ ُـٖ فٌفبت ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٔ٥ـٞٙـ. ثٙبثلا٤ٗ 
تل٤ٗ ٣ٙٔل ٔغـٚؿوٙٙـ٠ . پي فٌفل ٟٕٔؿاؿتغت وٙتلَ للاك  ، كاثٝ ٣ٙٛاٖ ٤ه ٣بُٔ ٔغـٚؿوٙٙـٜ ،غّ٠ت فٌفل
ٌلْ ثل  ٔ٥ّ٣ 0/20ٌلْ ثل ِ٥تل فٌفل ؿك آة لبثُ لجَٛ، ؿك عبِ٣ وٝ غّ٠ت  ٔ٥ّ٣ 0/10غّ٠ت ً٥ب٘ٛثبوتلٞب اًت. 
 رّجهٚ ٔت٤بلت آٖ ُىٛفب٤٣  تىخ٥لكُـ ٚ  م٤لا ثب٣ج ثٛؿٜ ِ٥تل ٚ ثبلاتل ام آٖ ثٌ٥بك م٤بؿ ٚ غ٥للبثُ لجَٛ
ثّْٛ ٘بُ٣ امرّجىٟب٢ ٔ٘ل ثب٣ج ثلٚم ِٔىلات م٤ٌت ٔغ٥ٜ٣ ؿك  )1102 ,.la te hedazhallorsaN(.ٔ٥ِٛؿ
ا٤ٗ پـ٤ـٜ م٘ـٌ٣ ًب٤ل ٔٛرٛؿات  ثّْٛ رّجى٣ ثب٣ج تغ٥٥ل ؿك ت٤بؿَ اوًٛ٥ٌتٓ ُـٜ ٚ اوًٛ٥ٌتٕٟب٢ آث٣ ٔ٥ِٛؿ.
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.ٞل صٙـ وٝ ثّْٛ ُٚىٛفب٤٣ رّجى٣ ٣ٕـتب ٘بُ٣ ام رّجىٟب٢ )1002 ,nenonoK( ؿك٤ب٤٣ كا تغت تبح٥ل للاك ٔ٥ـٞـ
ٔ٣ ثبُـ ِٚ٣ ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ ثلؽ٣ ام رّجىٟب٢ غ٥ل ًٕ٣ ٘٥ن لبؿك ثٝ ُىٛفب٤٣ ثٛؿٜ وٝ ؽٛؿ ؿاكا٢ احلات ًٕ٣ 
ثب تزن٤ٝ ا٤ٗ رّجىٟب ٔ٥ناٖ اوٌ٥وٖ ٔغَّٛ وبَٞ ٤بفتٝ وٝ ا٤ٗ أل ثب٣ج ٔلي  ٔٙف٣ ثل اوًٛ٥ٌتٓ ٔ٣ ثبُـ.
ٔ٥ِٛؿ.وبَٞ اوٌ٥وٖ ؿك ثـ٘جبَ آٖ وبَٞ و٥ف٥ت آة  آثن٤بٖ ُـٜ ٚام ٛلف ؿ٤ٍل ثب٣ج ا٤زبؿ ثٛ٢ ثـ ٚ
. ثّْٛ مٔب٘٣ )1002  ,.la te  hsleW(ٔغ٥ٜٟب٢ ؿك٤ب٤٣ ٔٙزل ثٝ تِى٥ُ ٔمبؿ٤ل ثٌ٥بك ثبلا٤٣ ام ًِٛف٥ـ ًٕ٣ ٔ٥ِٛؿ 
ٌبثٟب٢ ٓٙ٤ت٣ ٔ٣ پكػ ٔ٣ ؿٞـ وٝ اتلٚف٥ىبً٥ٖٛ افنا٤َ ٤بفتٝ وٝ ؽٛؿ ٘بُ٣ ام ٚكٚؿ فبٗلاة اٌ٘ب٘٣ ٚ 
٘٥تلٚهٖ ٚ فٌفل  "ً٥ٖٛ ٍٞٙبٔ٥ىٝ ٔمبؿ٤ل ثٌ٥بك ثبلا ام ٔٛاؿ ٔغق٢ ٣ٕـتب. اتلٚپ٥ىب)2002  ,.la te ffrodsnoB(ثبُـ
ٚاكؿ ٔغ٥ٚ آث٣ ُـٜ ٚ ثب٣ج كُـ رّجه ٞب ٌٚ٥بٞبٖ ٔ٥ِٛؿ، كػ ٔ٥ـٞـ. ٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿٜ ثٝ ٍٞٙبٔ٥ىٝ ٌ٘جت 
ؿ٤ٍل٘٠٥ل . ٣لاٜٚ ثل فٌفلٚ٘٥تلٚهٖ ، ٣ٙبٓل )3002  ,.la te sacoL(ثبُـ ُىٛفب٤٣ رّجى٣ اتفبق ٔ٣ افتـ 61 P:N
ًِٛفبت ؿك غّ٠تٟب٢ ثبلا ثب٣ج  آٞٗ ًِٚٛفبت ام پبكأتلٞب٤٣ ٌٞتٙـ وٝ ثل ثّْٛ رّجى٣ تبح٥ل ٌقاك ٔ٣ ثبُٙـ.
وبَٞ ثّْٛ رّجى٣ ٔ٣ ُٛؿ.إٞ٥ت ٘ٛك ٚ كُٚٙب٤٣ ث٥ِتل ام ؿٔب٢ آة ؿك رٟت ثلٚم ُىٛفب٤٣ رّجه ٔ٣ 
ـ رّجه ثب ًل٣ت ث٥ِتل٢ ُلٚ١ ثٝ كُـ ثبُـ.ثٝ ٍٞٙبٔ٥ىٝ ٘ٛك وبف٣ رٟت فلا٤ٙـ فتًٛٙتن ؿك ؿًتلى ٔ٣ ثبُ
 ).0002 ,ybslaW dna latSثّْٛ تِى٥ُ ٔ٥ٍلؿؿ( ٚتىخ٥ل ولؿٜ ٚ
 
 جلثک ًَدٍلاريا -1-1-4
٘ٛؿٚلاك٤ب اًپٛٔ٥زٙبً٥ب٘ٛثبوتلكُتٝ ا٢ ٞتلًٚ٥ت ثٛؿٜ ٚٔت٤ّك ثٝ پلٚوبك٤ٛتٟب٢ فتٛاتٛتلٚف ٞٛام٢ ٔ٣ ثبُـ وٝ 
). ٌٛ٘ٝ ٔقوٛك ثب٣ج ثّْٛ 1-1ل ٌٛ٘ٝ ٞب ٔتٕب٤ن ٔ٣ ثبُـ( تٔٛ٤ل ثب ؿاُتٗ آو٥ٙت ٞب٤٣ ثبؿ٤ٛاكٜ ٗؾ٥ٓ ، ام ًب٤
رّجى٣ ؿكآثٟب٢  ثبُٛك٢ پبئ٥ٗ تبِت ُٛكٕٚٞضٙ٥ٗ ُٛك ٔخُ ؿك٤بصٝ ٞب ،ؿك٤بصٝ ٞب٢ ًبعّ٣ ، ٔٔت ٚؿك٤بٞب 
ٔ٥ىلٚٔتل ٔ٥جبُـ. ا٘ـامٜ ًِّٟٛب٢  005تل٤ىْٛ ٞب٢ ا٤ٗ رّجه ٌٔتم٥ٓ، ً٥ّٙـك٢ ثٛؿٜ َٚٛٛ آٖ ث٥ِتلام  ٔ٥ِٛؿ.
ٔ٥ىلٚٔتلثٛؿٜ ٚ ؿاكا٢ صٙـ آئلٚتٛح ٔ٥جبُٙـ. ٞتلًٚ٥تٟب ٔب ث٥ٗ  2/5-3/9ٔ٥ىلٚٔتل ؿك  7/8-9/5ِ٣ ث٥ٗ كٚ٤
 ٔ٥ىلٚٔتل ٔ٥جبُـ.  4/6-6/7ٔ٥ىلٚٔتل ؿك  9/8 -11/3ًِّٟٛب٢ كٚ٤ِ٣ تل٤ىْٛ للاكٌلفتٝ ٚ ا٘ـامٜ آٟ٘ب ٘٥ن 
ٔ٥ىلٚٔتل ثٛؿٜ ٚ  4/8-8ىلٚٔتل ؿك ٔ٥ 01/6-11/7ث٥٘ٛ٢ ثٛؿٜ ٚ ا٘ـامٜ آٖ ٘٥ن  –آو٥ٙت ٞب ٘٥ن ثٝ ُىُ ولٚ٢
 .)2102 ,.la te rogerGcM ;4102,yriuG(تب٤٣ ؿ٤ـٜ ٔ٥ِٛؿ3-5ثٔٛكت ٔٙفلؿ ٚ٤ب ؿٚتب٤٣ ٌٚبٍٞبٞ٣ 
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 شکل هیکزٍعکَپي ًَدٍلاريا  :1-1تظَيز 
 
 عن ًَدٍلاريي -1-1-5
ٚ  a)S(، آ٘بتٛوٌ٥ٗ aت٥ٗ، ٘ٛؿٚلاك٤ٗ، آ٘بتٛوٌ٥ٗ  ٔ٥ىلًٚ٥ي ام ٟٕٔتل٤ٗ ًْٕٛ ً٥ب٘ٛثبوتل٤ب٤٣ ٔ٥تٛاٖ ثٝ
ؿك ٔٙبٛك ٛج٥٤٣ ٘٠٥ل ؿك٤ب٢ ثبِت٥ه ٚ  airaludoNanegimups ٘ٛؿٚلاك٤ٗ ؿك ٌٛ٘١ اُبكٜ ٕ٘ٛؿ. تٛوٌ٥ٗ  ًبوٌ٣
ُـٜ اًت. ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ ثٟتل٤ٗ ٔغُ  ٌناكٍٞب٢ ًبعّ٣ اًتلاِ٥ب ٚ ٘٥ٛم٤ّٙـ  ٞب ٚ ؿك٤بصٝ ٞب٢ ُٛك، ٔٔت آة
ٌ٘جتب پبئ٥ٙ٣ ُٛك٢  ؿاكا٢وٝ  ثٛؿٜ، ؿك٤بص١ اِىٌب٘ـك٤ٙب اًتلاِ٥ب 8781ؿك ًبَ  anegimups .Nُٙبؽتٝ ُـ٠ ثّْٛ 
 ام ؿك٤ب٢ ثبِت٥ه ٓٛكت ٌلفتٝ ٚرٛؿ ًٓ ثٝ ٔـت صٙـ٤ٗ ًبَ  ٢ ٌٔتٕل وٝٞب ثلؿاك٢ . ٕ٘ٛ٘ٝثٛؿٜ اًت
تبئ٥ـ ولؿٜ اًت. ٘ٛؿٚلاك٤ب تِٛ٥ـوٙٙـٜ ٞپبتٛتٛوٌ٥ٗ لٛ٢ تغت ٣ٙٛاٖ ثٝ ٣ٙٛاٖ تلو٥ت غبِت  ٘ٛؿٚلاك٤ٗ كا
ك٤ٗ ٔ٣ ثبُـ. ًبؽتٕبٖ ا٤ٗ تٛوٌ٥ٗ پٙتبپپتـعّمٛ٢ ثٛؿٜ وٝ ِٔبثٝ ٞپتبپپتـٞب٢ عّمٛ٢ ًْٔٛٛ ثٝ ٘ٛؿكلا
 ,.la te naluaackA(ٔ٥ىلًٚ٥ٌت٥ٗ ٞب ثٛؿٜ وٝ ٣ٕـتب تًٛٚ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب٢ آة ُ٥ل٤ٗ تِٛ٥ـ ٔ٥ِٛ٘ـ.
. )3102 ,.la te siduolaK(.ٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ تٛوٌ٥ٗ ٘ٛؿٚلاك٤ٗ ؿكآة ُ٥ل٤ٗ ٘٥ن ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت)9002
ٞپبتٛتٛوٌ٥ٌ٥تٝ ًٚلٛبٖ ما٤٣ ٘ٛؿٚلاك٤ٗ ٕٞلاٜ ثب ٟٔبك فٌفبتبم پلٚتئ٥ٗ ٞب٢ ٤ٛوبك٤ٛت وٝ وبتبِ٥نوٙٙـٜ ًبة 
ا٘زبْ ٔ٥ٍ٥لؿ. ا٤ٗ تٛوٌ٥ٗ ثلؿأٙٝ ًٚ٥٤٣ ام اكٌب٘٥ٌٕٟب ام رّٕٝ ث٣ ٟٔلٌبٖ ٚ  ٔ٥جبُـ 2  Aٚ 1٤ٛ٘٥ت ٞب٢ ٘ٛ١ 
ؿاؿٜ وٝ ٔٔلف آة آِٛؿٜ ثٝ تٛوٌ٥ٗ ٘ٛؿٚكلاك٤ٗ ثب٣ج ٔلي ع٥ٛا٘بت  ٔبٞ٥بٖ تبح٥ل ٔٙف٣ ؿاكؿ. ٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ
ؿك ثلؽ٣ ام ٜٔبِ٤بت ثٝ تبح٥ل  .)0102  ,.la te  nosraeP(ُـٜ وٝ ا٤ٗ أل ثبؽٛ٘ل٤ن٢ وجـ ٕٞلاٜ ثٛؿٜ اًت . 
ك٤ٗ پبكأتلٞب٢ ف٥ن٤ىُٛ٥ٕ٥ب٤٣ ٘٠٥ل ؿٔب، ُٛك٢ ، پلتٛما٤٣ ، غّ٠ت ٔٛاؿ غقا٤٣ ثل كُـ رّجه ٚ تِٛ٥ـ ٘ٛؿكلا
اُبكٜ ُـٜ ٚ ٘تب٤ذ عبو٣ امآٖ ثٛؿٜ وٝ ثٝ ٍٞٙبْ كُـ ٍِبك٤تٕ٣ رّجه، ث٥ِتل٤ٗ ٔ٥ناٖ ٘ٛؿكلاك٤ٗ تِٛ٥ـ 
 .)1002 ,.la te akpeR ;5102 ,.la te irasacoK(ٔ٥ِٛؿ
(هٖ ث٥بٖ وٙٙـٜ ًٓ ٘ٛؿٚلاك٤ٗ)ُـٜ  adnٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ وبَٞ فٌفبت ثب٣ج افنا٤َ ؿٚ ثلاثل٢ ث٥بٖ هٖ 
افنا٤َ آٔٛ٘٥بن ثب٣ج وبَٞ ؿٚثلاثل٢ ا٤ٗ هٖ ٔ٥ٍلؿؿ،ِٚ٣ ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ ٚثبتٛرٝ ثٝ تغ٥٥ل ؿك ث٥بٖ ؿك ٓٛكت٥ىٝ 
 .)8002  ,.la te nossanoJ(هٖ ٔقوٛك، غّ٠ت ؿكٖٚ ٚث٥لٖٚ ًِّٛ٣ ٘ٛؿٚلاك٤ٗ حبثت ثبل٣ ٔ٣ ٔب٘ـ 
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 اثز تز هاّیاى  -1-2-1
ٌلؿؿ ٣لائٓ ِٔبثٟ٣ ثب پٌتب٘ـاكاٖ وٝ ٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ ثٝ ٔبٞ٣ تنك٤ك ُٛؿ ٚ ٤ب ام ٛل٤ك تغق٤ٝ ٚاكؿ ثـٖ ٔبٞ٣ اٌل ً
ا٢ ٚ ٔ٤ـ٢  ٚكٚؿ ًٓ ام ٛل٤ك تغق٤ٝ ٚ رقة كٚؿٜ ؿٞـ. ٌ٥ل٘ـ ِ٘بٖ ٔ٣ للاك ٔ٣ ؿك آمٔب٤ٍِبٜ ٔٛكؿ ثلكً٣
ٚك٢، ٔبٞ٣ رٛاٖ ؿك آة  غٛٛٝ ٌلؿؿ. ؿك عبِ٣ وٝ ثب٣ج ٘ىلٚم ًٚ٥٢ وجـ٢ ٚ ثٝ ؿ٘جبَ آٖ، ٔلي ٔبٞ٣ ٔ٣
ٚك٢ ٔبٞ٣ ؿك  ؿٞـ غٛٛٝ آٚكؿ. ٔـاكن ؿ٤ٍل٢ ؿك ؿًت اًت وٝ ِ٘بٖ ٔ٣ ربك٢ ٞ٥ش احل ًٕ٣ كا ثٝ ٚرٛؿ ٕ٘٣
 te aksnuroT ;9002  .M ,nossfolO(رّـ٢ ٔ٥ِٛؿا٤زبؿ ٗب٤٤بت ثب٣ج ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ ٤ب آة عبٚ٢ ً٥ب٘ٛثبوتل ًٕ٣ 
 . ) 1002 ,.la te abmiZ ;8002 ,.la
 ؿاكؿ.ٚرٛؿ ثٝ تٛوٌ٥ٗ ٞب٢ رّجى٣ اؽتلاف عٌبً٥ت  ٢ ٔؾتّف آثن٢،ٞب ؿك ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ِ٤بت ِ٘بٖ ٔ٥ـٞـ وٜٝٔب
ُٙبً٣  تل اًت. ؿك ٜٔبِ٤بت ثبفت ثبك ٔمبْٚ 03ت٥ٗ ٌ٘جت ثٝ ٍٔٛ  ٔخلاً ٔبٞ٣ ٛلا٤٣ ؿك ثلاثل تنك ٤ك ٔ٥ىلًٚ٥ي
وٝ ٣ّت ٔلي اغّت ٘بُ٣ ام  ِٔؾْ ٌلؿ٤ـ ٞب) ثل كٚ٢ ا٘ـأٟب٢ ٔبٞ٥بٖ ٔلؿٜ (وِتٝ ُـٜ ؿك احل ثّْٛ ً٥ب٘ٛف٥ٌٝ
ثبلا٢ ٔغ٥ٚ ثٛؿٜ وٝ  Hpٞب اغّت ٘بُ٣ ام  ٞب٢ ٌٛاكُ٣ ٚ وجـ ثٛؿٜ اًت. آً٥ت آثَِ ٞب، ِِٛٝ آً٥ت آثَِ
تجـ٤ُ ثٝ آٔٛ٘٥بن ًٕ٣ ثٛؿٜ وٝ ؿك ٟ٘ب٤ت ثٝ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٚ آماؿًبم٢ آٔٛ٘٥ْٛ ُـٖ ٔتلاُ٣ ٚ تزن٤١  ٘بُ٣ ام 
  . ) 1002 ,.la te abmiZ ;8002 ,.la te aksnuroT ;9002  .M ,nossfolO(ٔ٥ِٛؿ
آلا ا٘زبْ ُـٜ اًت.  ٔغَّٛ ثٝ ٛٛك آمٔب٤ِ٣ ؿك ت٥لاپ٥ب ٚ لنَ RLت٥ٗ  ٞب تًٛٚ ٔ٥ىلًٚ٥ي ؿ٤ـٌ٣ آثَِ آً٥ت
ؿك وپٛك  تٛثِٟٛب٢ وّ٥ٝ ٚ ٌّٛٔلِٟٚب  ٕٞضٙ٥ٗ ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ ٔ٥ىلًٚ٥ي ت٥ٗ ثب٣ج اؽتلاَ ؿك ٣ّٕىلؿاِ٤بت ٔٚ
 ٕٞضٙ٥ٗٚ  لأ٥ٙبكتّ٥ْٛ  ، ٚكلٝ ٚكلٝ ُـٖ اپ٣ٞب  آثَِ٘ىلٚم  ؿك آتلٚف٣ ًِّٟٛب٢ وجـ٢، ؿ. ؿك٤ب٤٣ ٔ٥ِٛ
 ,.la te aipiS ;9891 ,.la te nenoviS(ْٛ ً٥ب٘ٛثبوتل٢ ٔ٣ ثبُـًٕؿ٤ٍل كٚث٥ٗ ًلْ ام تأح٥لات  ث٥ّ٣ تافنا٤َ غّ٠
 .)3002  ,.la te avokilaP  ;a1002
ث٥ِتل ا٤ٗ تغم٥مبت ثب  ًٛء ؿاكؿ.رٙ٥ٗ ٔبٞ٣ ٚ كفتبك ٔبٞ٣ تأح٥ل  ثلٔغَّٛ ت٥ٗ  ٔ٥ىلًٚ٥ئٜبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ 
ا٘ـ ٓٛكت  ؿك آثٟب٢ ًبعّ٣ وّٕج٥ب ٚ ٚاٍُٙتٗ پلٚكٍ ٤بفتٝ snepteNثلكً٣ ٔبٞ٣ آماؿ ال٥ب٘ٛى اّٛي وٝ ؿك 
٤ت ًل٤٢ ٚ ت٥ٗ وٝ ٞٙٛم وبٔلاً ُٙبؽتٝ ُـٜ ٘٥ٌتٙـ، ثب٣ج تؾل ِ٥ـوٙٙـ٠ ٔ٥ىلًٚ٥يٛٞب٢ ت ٌٓاكٌب٘٥ٌلفتٝ اًت. 
 reviL sneP teN )DLPN(ٌلؿؿ ٚ ث٥ٕبك٢  ا٘ـ ٔ٣ پلٚكٍ ٤بفتٝ snePteNتٔب٣ـ٢ وجـ ؿك إًِٛت ًبِٕٖٛ وٝ ؿك 
 te nenoviS ;(ًبمؿ ٚ ؽٌبكات التٔبؿ٢ لبثُ تٛرٟ٣ ثٝ ٓٙ٤ت آثن٢ پلٚك٢ ٚاكؿ ٔ٣  آٚكؿٜكا ثٝ ٚرٛؿ  esaesiD
 . )a1002 ,.la te aipiS ;9891 ,.la
ٌ٥لؿ. تأح٥ل ٌٔتم٥ٓ ؿك احل ٔٔلف آة عبٚ٢ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٤ب  ؿات آثن٢ ام ؿٚ ٛل٤ك ٓٛكت ٔ٣احل ًٓ ثل ٔٛرٛ
ٟٔلٌبٖ آثن٢  كاٖ ٚ ث٣ؿا ٞب ؿك ٟٔلٜ ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗغ٥لٌٔتم٥ٓ ام ٛل٤ك تغق٤ٝ ام رب٘ٛكاٖ آِٛؿٜ ثٝ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب. 
غقا٤٣ ثب٣ج ا٘تمبَ ًْٕٛ ثٝ ًب٤ل  ام ٛل٤ك م٘ز٥لٜا٤ٟب ٚ مئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ا٘جبُتٝ ُـٜ ٚ  ٘٠٥ل ٔبٞ٥بٖ ٚ ؿٚوفٝ
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 ;3002 ,.la te avokilaP ;8002 ,.la te nenökkääP ;2002 såraK dna mörtsdnaS(ٔٛرٛؿات ٞلْ غقا٤٣ ٔ٥ِٛؿ
 .)9991 ,.la te mmerebO
وٝ  ثٛؿٜوٖ ٔغَّٛ آة ٌلؿ٘ـ ام ٛل٤ك وبَٞ غّ٠ت اوٌ٥ كاٜ ؿ٤ٍل٢ وٝ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ثب٣ج ٔلي ٚ ٔ٥ل ٔ٣
ٌلؿؿ. ثٟتل٤ٗ كٍٚ ثلا٢ ثـًت ٔ٥ناٖ تٛاٖ (پتبٌ٘٥ُ)  ُـٖ ثّْٛ ثٝ ؿ٘جبَ ف٤بِ٥ت ثبوتل٤ٟب ا٤زبؿ ٔ٣ پي ام ٔتلاُ٣
ًَّٛ وٝ تٟٙب  احلات ًٕ٣ كٚ٢ ٔٛرٛؿات آثن٢ ؿك ٔزبٚكت للاك ؿاؿٖ ع٥ٛاٖ ٤ب ً٥ب٘ٛثبوتل ٤ب ٔغَّٛ ثـٖٚ
ٙٛاٖ ٣بُٔ تِٛ٥ـوٙٙـ٠ ت٤ـاؿ٢ ثبُـ. ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ثٝ ٣ عبٚ٢ ًْٕٛ ا٤ٗ رّجه اًت، ؿك ُلا٤ٚ آمٔب٤ٍِبٞ٣ ٔ٣
ا٢ ام آٟ٘ب وبكثلؿ پنُى٣ ؿاُتٝ ٚ ثلؽ٣ تلو٥جبت ًٕ٣ ثلا٢ ًب٤ل  ا٘ـ وٝ پبكٜ ام تلو٥جبت ث٥ٛاوت٥ٛ ُٙبؽتٝ ُـٜ
 te nenökkääP ;2002 såraK dna mörtsdnaS(ُٛ٘ـ ٞب ٚ مئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٔغٌٛة ٔ٣ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب، ثبوتل٤ٟب، رّجه
 .)9991 ,.la te mmerebO ;3002 ,.la te avokilaP ;8002 ,.la
 
 اثز تز سئَپلاًکتًَْا  -1-2-2
ٞب ثل مئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب وٝ ؿك ُلا٤ٚ آمٔب٤ٍِبٞ٣ ٓٛكت ٌلفتٝ اًت  ٘تب٤ذ ٜٔبِ٤بت ثل كٚ٢ پتبٌ٘٥ُ ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ
أب ٘ٛ١ ٞب احلات م٤ب٘جبك٢ ثل مئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ؿاك٘ـ  ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ تٛاٖ ٌفت وٝ ٔتٙبلٖ ٚ پ٥ض٥ـٜ اًت. ؿك وُ ٔ٣
ٞب٢ ٤ه ٌٛ٘١ ؽبّ ثٌ٥بك ٔتٙٛ١ اًت. ام ِٔىلات٣ وٝ ؿك  ٞب ٚ  عت٣ ث٥ٗ وّٛ٘٣ ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ احلات ؿك رٙي
ٌ٥لؿ ٚ ٤ب ام  ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ للاك ٔ٣ٛلط ٜٔبِ٤بت ٚرٛؿ ؿاكؿ ا٤ٗ اًت وٝ آ٤ب ٔٛرٛؿ ؿك ٔ٤لٕ آة آِٛؿٜ ثٝ ً٥
ت٥ٗ ٔغَّٛ  ؿك ٔزبٚكت ٔ٥ىلًٚ٥ي فٙ٣ٚلت٣ ؿأب٤ِبت ِ٘بٖ ؿاؿٜ اًت وٝ وٙـ. آم ٥ب٘ٛثبوتل ًٕ٣ تغق٤ٝ ٔ٣ً
ُٛؿ وٝ غّ٠ت ًٓ صٙـ٤ٗ ثلاثل ٔٛرٛؿ ؿك ُلا٤ٚ ٛج٥٤٣ ؽٛؿٍ ثبُـ.  ٌ٥لؿ تأح٥ل آٖ مٔب٘٣ ٟبٞل ٔ٣ للاك ٔ٣
ٚ عت٣ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب٢ غ٥لًٕ٣  بً٥ب٘ٛثبوتلٞ ْٛٞب٢ ٔؾتّف مئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ثٝ ًٕ اؽتلاف فبعِ٣ ؿك پبًؼ ٌٛ٘ٝ
ٞب٢ ٔتفبٚت٣ عت٣ تب ؿٚ ثلاثل ِ٘بٖ  ٛ٘ٝ ام مئٛپلا٘ىتٖٛ ٌ٘جت ثٝ ٞپبتٛتٛوٌ٥ٗ عٌبً٥تٌ 4ؿ٤ـٜ ُـٜ اًت. ٔخلاً 
ٞب٢ ؽ٥ّ٣ م٤بؿ وٝ ٔ٤ٕٛلاً ؿك ٛج٥٤ت ٘بؿك اًت ؿ٤ـٜ ُـٜ اًت  ؿٞٙـ، أب ٣لائٓ ٌٕٔٛٔ٥ت فمٚ ؿك غّ٠ت ٔ٣
اؽتلاف  بٖ ؿاؿ وٜٝٔبِ٤بت ِ٘ت٥ٗ ؿك ِ٥تل اًت).  ٔ٥ىلٌٚلْ ام ٔ٥ىلًٚ٥ي 12/004تب  054ًب٣ت ث٥ٗ  84 05CL (
افتـ  ٔ٣ٞب٤٣ وٝ ثٝ ٛٛك ٔىلك ثّْٛ ًٕ٣ اتفبق  ٔؾتّف مئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ؿك ٔغُٞب ٚ رٕ٤٥ت  عٌبً٥ت ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ
ٞب٢ ؽبّ ام مئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب تغت تأح٥ل ًٓ للاك  ثلؽ٣ ام ٌٛ٘ٝٞب٢  ٔمبْٚ ٌلؿؿ.  ثب٣ج ا٘تؾبة ٚ افنا٤َ ٌٛ٘ٝ
تٛا٘ٙـ  ُٛ٘ـ. ثٙبثلا٤ٗ ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ ؿك ٛ٣ ٔـت ٛٛلا٘٣ ٔ٣ ل ٔ٣ٞب ٔتأح ؿك عبِ٣ وٝ ثٌ٥بك٢ ام ٌٛ٘ٝ ٌ٥ل٘ـ ٕ٘٣
م٤بؿ  ٔ٥ناٖٞـ ثٝ ُلٛ٣ وٝ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ؿك ٔغ٥ٚ ثٝ ؿك تلو٥ت مئٛپلا٘ىتٛ٘٣ ٜٔٙمٝ تأح٥ل ٌقاُتٝ ٚ آٖ كا تغ٥٥ل ؿ
 .)1002 ,.la te mörtsgnE ;1991 ,.la te ttoMeD ;4991 ,.la te neniaknieR(٤بفت ُٛ٘ـ
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 تز تاكتزيْاي آتشي  اثز  -1-2-3
ثبكٜ ٚرٛؿ  ُٙبؽتٝ ِ٘ـٜ اًت ٚ اٟٟبكات ٔتٙبل٘٣ ؿك ا٤ٗ  ٞب٢ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ثل كٚ٢ ثبوتل٤ٟب وبٔلاً احل تٛوٌ٥ٗ
آٚك٢ ثل  ت٥ٗ ؽبِْ احلات ٔلي ٔ٥ىلًٚ٥يت٥ٗ ٚ عت٣  ؿاكؿ. ثٝ ٣م٥ـ٠ ث٤٘٣ ام ؿإِ٘ٙـاٖ ع٘ٛك ٔ٥ىلًٚ٥ي
تٛا٘ٙـ ثٝ  ٞب٢ ٔغـٚؿ ٕ٘٣ ٘ـاكؿ. اِجتٝ ا٤ٗ تٌت sanomoreA alihpordyh ٚ  iloc aihcirehcE، sulitbus sullicaBكٚ٢ 
ت٥ٗ ثلا٢ تٕبْ  ٔ٥ىلًٚ٥ي ٞب ثل كٚ٢ ثبوتل٤ٟب تّم٣ ُٛؿ. ٞب٢ وُ ام تٛاٖ احل ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ ٣ٙٛاٖ ُبؽْ
ٗ ٌلؿ٘ـ. ا٤ ثبوتل٤ٟب ًٕ٣ ٘٥ٌت. صٙـ٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثبوتل٢ ُٙبؽتٝ ُـٜ اًت وٝ ثب٣ج وبَٞ غّ٠ت ا٤ٗ ًْٕٛ ٔ٣
تٛا٘ٙـ ثٝ ٓٛكت  ُٛؿ. ا٤ٗ ثبوتل٤ٟب ٔ٣ ٞب ام ًٜظ ًِّٛ٣ ا٘زبْ ٔ٣ ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ٣ُٕ ام ٛل٤ك وبَٞ كٞبًبم٢ 
 )0102 ,.la te otanomiS ;3102 ,.la te iL ;3102 ,.la te neevraP(ؿاُتٝ ثبُٙـٚرٛؿ ٕٞن٤ٌت ٕٞلاٜ ثب ً٥ب٘ٛثبوتلٞب 
 
 َرّاي هَثز تز فزآيٌذٍ فاكت ّاي كٌتزل ٍ جلَگیزي اس شکَفايي رٍػ  -1-3
 اًؼقاد يا چغثیذى، هؼلق تَدى َّاي هحلَل ٍ جذب عطحي كزتي فؼال  -1-3-1 
تل ثب اًتفبؿٜ ام ٔٛاؿ ُ٥ٕ٥ب٤٣ ٘٠٥ل  تل ؿك ؿاؽُ فكات ثنكي ا٘٤مبؿ ٤ب صٌج٥ـٖ ُبُٔ رٕ٢ ُـٖ فكات وٛصه
ؿك تل ٢ اكم٤بث٣ ًِّٟٛب٢ ً٥ب٘ٛثبوتٛا٘ـ كٍٚ ٔٛحل٢ ثلا ثبُـ. ا٘٤مبؿ ٔ٣ وّلا٤ـ ٤ب ًِٛفبت آِٛٔ٥ٙ٥ٓ ٔ٣  فل٤ه
ُٛ٘ـ. وبكآ٤٣ ام ث٥ٗ  ٞب٢ ٔغَّٛ ثب ا٤ٗ كٍٚ ثٝ ُىُ ٔؤحل٢ ام ث٥ٗ ثلؿٜ ٕ٘٣ ٥ٗآة ثبُـ، ؿك عبِ٥ىٝ ً٥ب٘ٛتٛوٌ
ا٘٤مبؿ٢ ؿاكؿ. ٕٔىٗ اًت  HPٚ ًبم٢) ؿٚمٞب٢ ٔٛاؿ ُ٥ٕ٥ب٤٣  ولؿٖ (ثٟ٥ٙٝ ثلؿٖ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ثٌتٍ٣ ثٝ اپت٥ٕٓ
٢، ًْٕٛ ٚ ٔتبثِٛ٥تٟب٢ رّجى٣ آماؿ ُـٜ وٝ ؽٛؿ ٤ى٣ ام وتلٞب٢ ً٥ب٘ٛثب تزن٤ٝ ًَّٛ، پي ا٘٤مبؿؿك فلآ٤ٙـ 
 .)3102 iniessoH dna kabiB(ٔ٤ب٤ت ً٥ٌتٓ ا٘٤مبؿ ٔ٣ ثبُـ
 
 كلزسًي -1-3-2
كًـ وبكآ٤٣  ٘٠ل ٔ٣ثبُـ. ثٝ  ٞب ٕ٘٣ ثٝ ٛٛك ٔ٤َٕٛ وّلم٘٣ ٤ه فلآ٤ٙـ ٔؤحل ؿك ام ث٥ٗ ثلؿٖ ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ
ٞ٥پٛوّل٤ت ٚ وّل٤ٗ ٔغَّٛ ؿك ؿ٢ ثٌتٍ٣ ثٝ تلو٥جبت وّل٤ـ٢ ٚ غّ٠ت ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ؿاكؿ. وّلم٘٣ تب عـ م٤ب
ـ، ٘ثل ٞب كا ام ث٥ٗ ٔ٣ ٞب ٤ب ٘ٛؿٚلاك٤ٗ ت٥ٗ % ام ٔ٥ىلًٚ٥ي59ٌلْ ثل ِ٥تل، ث٥َ ام  آة ثب غّ٠ت ث٥َ ام ٤ه ٔ٥ّ٣
ثل٘ـ.  % ام آٟ٘ب كا ام ث٥ٗ ٔ٣04-08 ،ؿك عبِ٣ وٝ ٞ٥پٛوّل٤ت ًـ٤ٓ ثب ٕٞبٖ ؿٚم ٤ب وّلأ٥ٗ ؿك ث٥ِتل٤ٗ عـ ٕٔىٙٝ
افنا٤َ ؿٚم وّل ؿك ٤ه مٔبٖ وّلٜ ثٙبثلا٤ٗ عٌبً٥ت تٛوٌ٥ٗ ٞب٢ رّجى٣ ٌ٘جت ثٝ وّل ٔتفبٚت ٔ٣ ثبُـ. 
. ام ٛلف ٕ٘٣ ُٛؿ ٞب ٤ب ًبوٌ٣ تٛوٌ٥ٗ aآ٘بتٛوٌ٥ٗ ، ثب٣ج ام ث٥ٗ ثلؿٖ HPا٢ ٤ب ام ٛل٤ك تغ٥٥ل  ؿل٥مٝ 03ولؿٖ 
وٌ٥ـاً٥ٖٛ للاك تغت تبح٥ل ا،7/2-7/4ثلاثل ثب  HPؿك  nispomrepsordnilyC٥تل ٔ٥ىلٌٚلْ ثل ِ 02-42غّ٠ت ؿ٤ٍل
   .)3102 iniessoH dna kabiB(ٝ ٚ غ٥لف٤بَ ٔ٥ٍلؿؿتٌلف
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 فزآيٌذّاي غشايي  -1-3-3
ٔغمم٥ٗ ٔٛكؿ تٛرٝ  ،وٝ ؿك ًبِٟب٢ اؽ٥ل ا٤زبؿ ُـٜ )FU(ٚ ف٥ّتلاً٥ٖٛ ؿكُت  )FM(تىِٙٛٛه٤ٟب٢ ف٥ّتلاً٥ٖٛ ك٤ن 
 ٞب٢ وبُٔ تٛا٘ٙـ ؿك ام ث٥ٗ ثلؿٖ ًَّٛ ، ٞل ؿٚ ٔ٣FMٚ  FUوٝ  ٔ٣ ؿٞـِ٘بٖ  بت ٜٔبِ٤. اًتك ٌلفتٝ للا
ألٚمٜ ام غِبٞب٢ ثٌ٥بك ك٤ن ٣ُٕ وٙٙـ.%) 89ًٕ٣، ثٌ٥بك لٛ٢ ٚ ٔؤحل (ث٥َ ام  ٔ٥ىلًٚ٥ي ت٥ي آئلٚر٥ٙٛما٢
٤ٌت ام رّٕٝ رّجه ٞب٢ ًٕ٣ ٔ٥ىلٚاكٌب٘٥ٌٓ ٞب٢ آِٛؿٜ وٙٙـٜ ٔغ٥ٚ متغت ٣ٙٛاٖ ٘ب٘ٛف٥ّتل ؿك رٟت رقة 
اًٙفبؿٜ ٔ٥ِٛؿ ِٚ٣ ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ ثب٤ٌت٣ اف٣بٖ ٕ٘ٛؿ وٝ كٍٚ ف٥ّتلاً٥ٖٛ ثٝ ِغبٝ ٞن٤ٙٝ ثبلا ٚ مٔبٖ ثل ثٛؿٖ 
   .)3102 iniessoH dna kabiB(فلآ٤ٙـ ، ٔملٖٚ ثٝ ٓلفٝ ٕ٘٣ ثبُـ
 
 تغییزات دهايي-1-3-4
ا٘زبْ فتـ، اكتجبٙ آٖ ثب ؿٔب غ٥لٔٙت٠لٜ ٘٥ٌت. ؿك ٜٔبِ٤بت ا ام آ٘زب٤٣ وٝ ٣ٕـتبً ثّْٛ ؿك فُٔ تبثٌتبٖ اتفبق ٔ٣
ثٝ  .N anegimups ٌلْ ؿك ِ٥تل ٌٛ٘١  ثلا٢ ث٥ٛٔبى ث٥َ ام ٤ه ٔ٥ّ٣ِٔؾْ ٌلؿ٤ـ وٝ ُـٜ ؿك ؿك٤ب٢ ثبِت٥ه 
ثٛؿٜ ٚ ٌلاؿ ٘٥بم  ؿكر١ ًب٘ت٣ 71ؿٔب٢ ث٥َ ام ثٝ  .ps nonemozinahpAٌلاؿ ٚ ثلا٢  ؿكر١ ًب٘ت٣ 61ؿٔب٢ ث٥َ ام 
ثٝ ٘٠ل ثٜٛك ٔ٤ٙ٣ ؿاك٢ وبَٞ ٔ٣ ٤بثـ. ً٥ب٘ٛثبوتلٞب  وبَٞ ؿٔب ؽٔٛٓب ؿك فَٔٛ ًلؿ ًبَ، رٕ٤٥ت ثب
كُـ ثل كًـ وٝ ؿٔب ٔؤحلتل٤ٗ ٣بُٔ ثلا٢ ثّْٛ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب اًت م٤لا ٣لاٜٚ ثل تأح٥ل ٌٔتم٥ٓ ؿكرٝ علاكت  ٔ٣
 sivaD ;3102 iniessoH dna kabiB(ثب٣ج آماؿ ُـٖ فٌفل ام كًٛة ؽٔٛٓب ؿك ٔٙبٛك وٓ ٣ٕك ٔ٥ِٛؿً٥ب٘ٛثبوتل، 
  .)9002 ,.la te
 
 اعیذيتِ -1-3-5
تل٤ٗ ٣بُٔ ف٥ن٤ىُٛ٥ٕ٥ب٤٣ ٔغـٚؿوٙٙـ٠  ٟٔٓ HPاٌلصٝ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٌ٘جت ثٝ ُلا٤ٚ ًؾت ٔمبٚٔٙـ ِٚ٣ 
 iniessoH dna kabiB(.ٔ٣ ثبُـ 01-01/4 ٔغـٚؿٜ ؿك ٘ٛؿٚلاك٤ب  ؿك ٛ٣ ُىٛفب٤٣  HPً٥ب٘ٛثبوتلٞبًت. ٔ٥ناٖ 
  )9002 ,.la te sivaD ;3102
 
 فغفز ٍ ًیتزٍصى -1-3-6
ٞب٢ وّلٚف٥ٌٝ  افنا٤َ غّ٠ت فٌفبت ٚ آٔٛ٘٥ْٛ كُـ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب كا ٔغـٚؿ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثب٣ج افنا٤َ ٌٛ٘ٝ
ٞب ثٝ ؿِ٥ُ افنا٤َ فٌفل ٚ ٘٥تلٚهٖ ؿك آة ٚكٚؿ٢  ٞب ٚ كٚؿؽب٘ٝ ٞب ؿك ؿك٤بصٝ كُـ ث٥َ ام عـ ً٥ب٘ٛف٥تُٛؿ.  ٔ٣
ِفبت ٔي، وّل٤ٗ، آكًٙبت ًـ٤ٓ، ولثٗ ٛتٛاٖ ام ً ٞب ؿك صٙ٥ٗ ٔٛال٤٣ ٔ٣ ثلا٢ وٙتلَ رّجها٤ٗ ٔٙبٛك اًت. 
كا  .ps nonemozinahpAٞب ٔب٘ٙـ  ف٤بَ ٚ ٕٞضٙ٥ٗ ف٥ّتلٞب٢ ُٙ٣ اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿ. ف٥ّتل٢ ُٙ٣ لبؿك٘ـ ثلؽ٣ ام رّجه
فٌفبت ٜبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ ٘تب٤ذ ُٔٛ٘ـ.  رقة ٕ٘ب٤ٙـ. ً٥ب٘ٛثبوتلٞب٢ ٔغتٛ٢ ٘٥تلٚهٖ تًٛٚ فٌفل ٔغـٚؿ ٔ٣
ٔ٣ رقة ٚ فؽ٥لٜ فٌفل تًٛٚ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٣ّت آٖ ٤بثـ وٝ  وبَٞ ٔ٣ ،لجُ ام ُىٛفب٤٣ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب َّٛ،ٔغ
 .)1102 ,.la te hedazallorsaN ;6002 ,.la te uL )ثبُـ
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 عَلفات هظ  -1-3-7
ٞب٢  رّجه٥٤٣ ام رّجه ٞب ام رّٕٝ ٚ آث٣ كٍ٘٣ اًت وٝ ثل ٛ٥ف ًٚا٢ ول٤ٌتبِ٣  ) ٔبؿٜoSuC4(ًِٛفبت ٔي 
ٞب٢ وٛتبٜ ٚ ثّٙـٔـت تأح٥ل ثٝ ًنا٤٣ ؿك ٗـ٣فٛ٘٣  ثٝ ٓٛكت عٕبْاحل ٟٔبكوٙٙـٜ ؿاكؿ. ا٤ٗ ٔبؿٜ آث٣  -ًجن 
ٚ ؿك٤ب٤٣ ؿاكؿ. غّ٠ت عٕبْ ًِٛفبت ٔي تبث٤٣ ام ًؾت٣ آة اًت. ؿك  كُٛ ِتولؿٖ ٔبٞ٥بٖ آة ُ٥ل٤ٗ، 
لؿ. وبكثلؿ ٥ٌ ٔ٣للاك اًتفبؿٜ ٔٛكؿ  2mppؾت ٚ ًٍٙ٥ٗ تب ٔ٥ناٖ ٞب٢ ً ٚ ؿك آة 0/5ٞب٢ ًجه ؿك غّ٠ت  آة
، ثب غّ٠ت ثبلا ثب٤ـ عـاوخل ثٝ ٔـت ٤ه اِ٣ ؿٚ ؿل٥مٝ ثبُـ. ًٕ٥ت ٔـت ٞب٢ وٛتبٜ ًِٛفبت ٔي ؿك عٕبْ
٘٥ن ٔمبٚٔت ا٤ٗ ٔبؿٜ ٤بثـ. تىلاك ٔٔلف  ٚ لّ٥بئ٥ت وُ وبَٞ ٔ٣ HPٞب ثب افنا٤َ  ًِٛفبت ٔي ؿك رّجه
ٔ٥ّ٣ ٌلْ ثل ِ٥تل ثٛؿٜ وٝ  0/520-1ؿك ٔغـٚؿ٠ . غّ٠ت ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ًِٛفبت ٔي ؿٞـ ا٤َ ٔ٣رّجه كا افن
ا٤ٗ كٍٚ ؿاكا٢ ٔ٤ب٤ت ٔت٤ـؿ٢ ثٛؿٜ وٝ ٔ٥تٛاٖ ثٝ  .)3102 iniessoH dna kabiB(ثٌتٝ ٤ٝ ًؾت٣ آة تٙ٠٥ٓ ٔ٥ِٛؿ
 ohliF-arievilO(ؿ. ثبل٥ٕب٘ـٜ ٔي ؿكآة ٚكًٛة ٕٚٞضٙ٥ٗ ٣ٛاكٕ رب٘ج٣ ٔي ثلٔٛرٛؿات غ٥لٞـف اُبكٜ ٕ٘ٛ
 .)4002 ,.la te
 
 عیواسيي  -1-3-8
ثبُـ. ٤ى٣ ام تلو٥جبت  ٞب ٔ٣ ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ ثٛؿٜ ٚ ؿاكا٢ احل ٟٔبكوٙٙـٜ ثلام تلو٥جبت لٛ٢ ثبمؿاك٘ـ٠ فتًٛٙتن 
و٥ٌّٛلْ ؿك  01-81ٌلْ ؿك ِ٥تل ٚ ٤ب  ٔ٥ّ٣ 1/52-0/6ُٛؿ وٝ ؿك ٔغـٚؿ٠  تزبك٢ ً٥ٕبم٤ٗ آوٛام٤ٗ ٘بٔ٥ـٜ ٔ٣
ام ً٥ٕبم٤ٗ ٔ٥جبُـ. ٤ى٣ آث٣ ث٥ِتل  -ٞب٢ ًجن  ؿ. تأح٥ل آوٛام٤ٗ ثل رّجهُٛ ٚ لجُ ام آثٍ٥ل٢ اًتفبؿٜ ٔ٣كٞىتب
ٔلي ٚ ٔ٥ل ٔبٞ٥بٖ ثٛؿٜ ٚ اٌل ؿك ٔٔلف آٖ ؿلت ِ٘ٛؿ ثب٣ج وبَٞ اوٌ٥وٖ ٔغَّٛ آة  ،ً٥ٕبم٤ٗام ٔ٤ب٤ت 
 .)3102 iniessoH dna kabiB(ٌلؿؿ ٔ٣
 
 ًَر  -1-3-9
اٛلاف وٝ ثٝ ٔ٥ناٖ  )VU(ت ٘ٛك ٛج٥٤٣ ؽٛكُ٥ـ ثٌ٥بك پب٤ـاك٘ـ، ؿك عبِ٥ىٝ ٘ٛك ٔبٚكاء ثٙفَ ٞب تغ ت٥ٗ ٔ٥ىلًٚ٥ي
وٙـ. ٤ه  ٞب كا تزن٤ٝ ٔ٣ ُٛؿ، ثٝ ًل٣ت تٛوٌ٥ٗ ٔ٣ RRت٥ٗ  ٚ ٔ٥ىلًٚ٥ي RLت٥ٗ  عـاوخل رقة ٔ٥ىلًٚ٥ي
ثب  AYٚ  RYٚ  RLت٥ٗ  ٔ٥ىلًٚ٥ي ٚ پلتٛ ٔبٚكاء ثٙفَ ٞٓ ًل٤٤بً OiT2فلآ٤ٙـ وبتبِ٥ن ٘ٛك٢ ثب اًتفبؿٜ ام وبتبِ٥نٚك 
 وٙـ. وبكآئ٣ ا٤ٗ فلآ٤ٙـ تب عـ م٤بؿ٢ ثٌتٍ٣ ثٝ تزٕ٢ ٔبؿ٠ آِ٣ ؿك آة ؿل٥مٝ كا تزن٤ٝ ٔ٣ 5٘٥ٕ١ ٣ٕل وٕتل ام 
 )9002 ,.la te sivaD ;3102 iniessoH dna kabiB(.ؿاكؿ
 
 كٌتزل تیَلَصيک -1-3-11 
  ٍ هاّیاى ّا تغذيِ تَعط سئَپلاًکتَى -
ٞب  ت٤ـاؿ  ٞب ؿك اًتؾلٞب ٚ آثٍ٥لٞب ثٛؿٜ ٚ ثب افنا٤َ ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ ٞب لبؿك ثٝ تغق٤ٝ ام ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ تٖٛمئٛپلا٘ى
 ٌلؿؿ.  ٞب ٘٥ن افنا٤َ ٤بفتٝ ٚ تلاوٓ آٟ٘ب ثٝ ٛٛك ٌ٘ج٣ وٙتلَ ٔ٣ مئٛپلا٘ىتٖٛ
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غلث٣، ُلق ص٥ٗ، ٞب٢ ثنكي آً٥ب٢ ٔلون٢ تب آً٥ب٢  ا٢ ٤ب ف٥تٛفبي ام ٔ٥بٖ ٔبٞ٥بٖ ثٛٔ٣ كٚؿؽب٘ٝ وپٛك ٘ملٜ
ا٢ پلا٘ىتٖٛ ٚ ؿ٤تل٤ت ؽٛاك اًت. ٔغتٛ٤بت كٚؿ٠  ثبُـ. ا٤ٗ ٔبٞ٣ ام ٘٠ل تغق٤ٝ كًٚ٥١ ٔلون٢ ٚ ُلق اكٚپب ٔ٣
ٔ٥ىلٖٚ ٚ  01ٞب٢ ثنكٌتل ام  ا٤ٗ ٔبٞ٣ ٚ تغم٥مبت آمٔب٤ٍِبٞ٣ ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ ف٥تٛفبي ام ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ
آث٣ تغق٤ٝ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثٝ ٣ٙٛاٖ ف٥ّتل  -ٞب٢ ًجن  ٜ ام رّجهوٙـ. ف٥تٛفبي ثٝ ٛٛك ٌٌتلؿ ٞب تغق٤ٝ ٔ٣ مئٛپلا٘ىتٖٛ
 ٞب ؿك تغم٥مبت ٔؾتّف ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٌلفتٝ اًت.  وٙٙـ٠ ا٘تؾبث٣ ا٤ٗ رّجه
ٞب٢ ك٤ن ٔخُ كٚت٥فلٞب، ثبوتل٤ٟب ٚ  ٞب ام مئٛپلا٘ىتٖٛ ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ث٥بٖ ُـ ف٥تٛفبي ٣لاٜٚ ثل ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ
 .)6002 ,.la te uL ;9002 ,nosrednA(وٙـ فن٢ تغق٤ٝ ٔ٣ٞب ٚ ثلؽ٣ ام ٔٛرٛؿات و ؿ٤تل٤ت
ٞب٢ ٘بّٜٔٛة اًتفبؿٜ  ثٝ ؿ٘جبَ تِى٥ُ ثّْٛ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب، ام ا٤ٗ ٔبٞ٣ ثٝ ٣ٙٛاٖ ف٥ّتلوٙٙـٜ ٚ وبَٞ پلا٘ىتٖٛ
ٞب ٚ ف٥تٛفبي ثٝ ٛٛك تٛأْ اًتفبؿٜ ُٛ٘ـ  ٕ٘ب٤ٙـ. ٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿٜ اًت اٌل وٕپّىٌ٣ ام مئٛپلا٘ىتٖٛ ٔ٣
ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ث٥ِتل ؽٛاٞـ ثٛؿ، ا٤ٗ ٔبٞ٣ ؿاكا٢ احلات ثٌ٥بك ٟٕٔ٣ ؿك ًٜٛط آّ٣ غقا٤٣ ٚ تِٛ٥ـ ٔزـؿ وبَٞ 
ٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ ٔ٥ناٖ ف٥ّتلاً٥ٖٛ، ثّ٤٥ـٖ ٚ تغق٤١ ثضٝ ٔبٞ٣ ثبُـ.  ٔٙج٢ غقا٤٣ ٚ افنا٤َ غّ٠ت آٟ٘ب ٔ٣
ٔتفبٚت ٚ ثٝ ا٘ـام٠ ًَّٛ  eauqa-solf aneabanA ٚ acirfaairotallicsOٞب٢  آث٣ رٙي -ٞب٢ ًجن  ف٥تٛفبي ام رّجه
ٞب ٚ غّ٠ت آٟ٘ب ثٝ ٣ٙٛاٖ  ث٥ٗ ٔ٥ناٖ ف٥ّتلاً٥ٖٛ رّجه ٌٔتم٥ٓ  ٚ غّ٠ت آٟ٘ب ٘٥ن ثٌتٍ٣ ؿاكؿ، ثٝ ٛٛك٢ وٝ كاثٜ١
ٔ٥ناٖ ف٥ّتلاً٥ٖٛ ثٝ تـك٤ذ وبَٞ  ،فنا٤َ غّ٠ت رّجه ام اِٚ٥ٗ ًٜظ غقا٤٣ثب ا .ٔبؿ٠ غقا٤٣ ٚرٛؿ ؿاكؿ
آث٣  -ٞب٢ ًجن  ف ؿ٤ٍل كاثٜ١ ٌٔتم٥ٕ٣ ث٥ٗ ٔ٥ناٖ ثّ٤٥ـٖ ٚ تغق٤ٝ ثضٝ ٔبٞ٣ ف٥تٛفبي ام رّجهام ٛل .٤بثـ ٔ٣
ٔؾتّف آث٣ ثب٤ٌت٣ فبوتٛكٞب٢  -ٞب٢ ًجن  ٚرٛؿ ؿاكؿ. ثٙبثلا٤ٗ ٍٞٙبْ اًتفبؿٜ ام ف٥تٛفبي رٟت وبَٞ رّجه
 ,.la te uL ;9002 ,.la te sivaD ;9002 ,nosrednA(ٔغ٥ٜ٣، ٌٛ٘١ رّجه، ا٘ـامٜ ٚ غّ٠ت آٟ٘ب ؿك ٘٠ل ٌلفتٝ ُٛؿ
 .)6002
 
 اعتفادُ اس گیاّاى-
ٜٔبِ٤بت ٔؾتّف٣ ؿك ؽّٔٛ ٌ٥بٞبٖ ٚ ٔٛاؿ ٔٛحلٜ آٟ٘ب ثل كُـ رّجه ٞب٢ ًٕ٣ ٚ ٔتبثِٛ٥تٟب٢ آٟ٘ب ا٘زبْ ٌلفتٝ 
ثب٣ج عقف رّجه ٞب٢ ٔ٥ىلًٚ٥ٌت٥ي، آئلٚر٥ٙٛما ٚ  aramac anatnaLاًت. ٣ٔبكٜ آث٣ ثلي ٌ٥بٜ 
ٕٞضٙ٥ٗ ٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ ٣ٔبكٜ ات٥ُ اًتبت٣ ك٤ِٝ ٌ٥بٜ  .)6002 ,.la te gnok(ٔ٥ِٛؿ sepissarcainrohhciE
 alagapeeM(ٔ٥جبُـ  atanorePآث٣ اًٚ٥لاتٛك٤ب  -ؿاكا٢ ف٤بِ٥ت رّجه وِ٣ ثل ٣ّ٥ٝ رّجه ًجن  sneloevargatuR
ثب٣ج وبَٞ  sediolasotoitartSٌناكٍ ولؿ٘ـ وٝ ٣ٔبكٜ ٌ٥بٜ  6002ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ  ٚ igiredluM.)5002 ,.la te
ٕٞضٙ٥ٗ ٌناكٍ ولؿ٘ـ وٝ  6002ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ   kraPتلاوٓ ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ ؿك ٔم٥بى ٔنٚوٛمْ ٔ٥ِٛؿ.
 ٣ٔبكٜ ًبلٝ ثل٘ذ احلات ٟٔبك وٙٙـٜ ثل ٔ٥ىلًٚ٥ٌت٥ي آئلٚر٥ٙٛما ؿاكؿ.
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 اعتفادُ اس هیکزٍارگاًیغوْا-
ثبوتل٤ٟب ث٤ٙٛاٖ ٔٛرٛؿات ث٥ِٛٛه٤ه وٙتلَ  ٚ ٟب، پلٚتٛمئٛٞبلبكس ٞب ، ٚ٤لًٚ ٔ٥ىلٚاكٌب٘٥ٌٕٟب٢ ٔؾتّف ٘٠٥ل
ٞب ٚ اٚٚٔ٥ٌت ٞب اُبكٜ ٕ٘ٛؿ وٝ etecymoidirtyhCوٙٙـٜ رّجه ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاكٔ٣ ٌ٥ل٘ـ. املبكس ٞب ٔ٥تٛاٖ ثٝ 
لبكس ٞب  اًتفبؿٜ ام ٔم٥بى ثنكٌتل، ا٤ٗ ٚرٛؿ ؿك اًتفبؿٜ للاكٌلفتٙـ ِٚ٣ ثب رٟت وٙتلَ ثّْٛ رّجى٣ ٔٛكؿ
 )4002 ,.la te sgnilebI , 8991 fonhcS & rethcarblE(ٔغـٚؿ ٔ٥ٍلؿؿ
 ٔم٥بى ٔنٚونْٚ ٔٛكؿ ٚ٤لًٟٚب ثٝ ِغبٝ وٛتبٜ ثٛؿٖ مٔبٖ تمٌ٥ٓ، ث٤ٙٛاٖ وٙتلَ وٙٙـٜ ث٥ِٛٛه٤ه رّجه ؿك
ثٛؿٖ ا٤ٗ ٚرٛؿ ثٝ ؿِ٥ُ اؽتٔبٓ٣  ثب ؿاكا٢ ف٤بِ٥ت ٗـ رّجى٣ ٔ٥جبُـ. أب 1-PPLاًتفبؿٜ للاكٌلفتٝ ا٘ـ. ً٥ب٘ٛفبه
 ٔ٥نثبٖ آٖ ، ٚرٛؿ ٔ٥نثبٟ٘ب٢ رَٟ ٤بفتٝ ٔمبْٚ ٚاحلات م٤ٌت ٔغ٥ٜ٣ ٚ٤لًٟٚب٢ ٔٛكؿاًتفبؿٜ ، ٚ٤لٚى ٚ
 .)9991,eganaM(ٔم٥بى ثنكي ٔغـٚؿ ٔ٣ ُٛؿ اًتفبؿٜ ام آٟ٘ب ؿك
وبَٞ ٔ٥ـٞٙـ. ام ٟٕٔتل٤ٗ پلٚتٛمآٞب وٝ ام  ف٥تٛپلا٘ىتٟٛ٘ب رٕ٤٥ت آٟ٘ب كا ُىبك ته ٤بؽتٝ ٞب ٤ب پلٚتٛمآٞب ثب
، آٔ٥جٟب٢ اوب٘تب sanomorhcOتبهوـاك ،alussaN ؿاك رّجه ثٝ ٣ٙٛاٖ غقا٢ ؽٛؿ اًتفبؿٜ ٔ٣ وٙـ ٔ٣ تٛاٖ ثٝ ٔوٜ
اُبكٜ ٕ٘ٛؿ. احلات ٗـ رّجى٣ پلٚتٛمآٞب ثٝ ٣ٛأّ٣ ٘٠٥ل كُـ پلٚتٛمآٞب ، ٘ٛ١ ٌٛ٘ٝ ٔٛكؿ  alleloyaMٔٛثب ٚ
 .)5002 ,.latenerlohcS(اًتفبؿٜ ٚ ٕٞضٙ٥ٗ ٘ٛ١ ٌٛ٘ٝ ٚ ٔمبٚٔت رّجه ثٌتٍ٣ ؿاكؿ
 ٚاوَٙ ث٥ٗ رّجىٟب ٚتِٛ٥ـ ٔتبثِٛ٥تٟب٢ حب٘ٛ٤ٝ ام آٟ٘ب ثب٣ج ٟٔبك كُـ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ؿ٤ٍل رّجى٣  ٔ٣ ٌلؿؿ.
عبٚ٢  anablagsisyrhcosI ٌناكٍ ولؿ٘ـ وٝ ٔب٤٢ كٚ٤٣ آماؿ ُـٜ ام رّجه 8002ٕٚٞىبكاٖ ؿك ًبَ  gniygniY
 ، وّللاacitpillesanomytalP ىٟب٢ ؿٚ٘بِ٥ب ًبِ٥ٙب،ثب٣ج ٟٔبك كُـ رّج ؿوٛتئ٥ه اً٥ـ ثٛؿٜ ٚ ا٤نٚپلٚپ٥ُ ؿٚ
 ٔ٥ِٛؿ.  silicargsorecoteahC ،muirtsolcaihcsztiN ٍِٚبك٤ي،
 ثٛؿٜ وٝ ٔ٥تٛاٖ ثٝ ًبمٌبك٢ ثبوتل٢ ؿك ثٝ ٔٙ٠ٛك وبَٞ رّجه تبح٥ل ٌقاك پبكأتل ثل ٚ٤وٌ٥ٟب٢ ثبوتل٤ٟب ٞفت
ىخ٥ل، اًتفبؿٜ امرّجه ث٤ٙٛاٖ ٛ٤ٕٝ،تٛا٘ب٤٣ م٘ـٜ ٔب٘ـٖ تٛا٘ب٤٣ ت رّجه ، ُلا٤ٚ ف٥ن٤ى٣ رـ٤ـ ، تٛا٘ب٤٣ تٕبى ثب
 ٔ٥نثبٟ٘ب٢ ٔؾتّف رّجى٣ ٚتٛا٘ب٤٣ پبًؼ ثٝ تغ٥٥لات عبّٓٝ ؿك غّ٠تٟب٢ پبئ٥ٗ رّجه ،تٛا٘ب٤٣ م٘ـٌ٣ ثب ؿك
امٛل٤ك عّٕٝ غ٥لٌٔتم٥ٓ  ٤ب ٛل٤ك ٌٔتم٥ٓ ٚ ام ثٜٛكوّ٣ تٛا٘ب٤٣ رّجه وِ٣ ثبوتل٤ٟب ٤ب ٔ٥نثبٖ اُبكٜ ٕ٘ٛؿ.
ثبوتل٢ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٤ه اكٌب٘٥ٌٓ رٟت عقف رّجه ؿك٤ه ٔغ٥ٚ  اًتفبؿٜ ام .) 8002,.la te miK(ؿٓٛكت ٔ٥ٍ٥ل
 تِٛ٥ـ، پب٤ـاك٢، ٔ٥نثبٟ٘ب٢ ٔٛرٛؿ، پبًؼ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ غ٥لٞـف،كٍٚ ٛج٥٤٣ ثٝ ٔ٥ناٖ تّم٥ظ اِٚ٥ٝ ثبوتل٢،
. ٜٔبِ٤بت ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ )3002 ,.la te nhA(پبكأتلٞب٢ ٔغ٥ٜ٣ ثٌتٍ٣ ؿاكؿ ًب٤ل ، ؿٔب ٚHpفلٔٛلاً٥ٖٛ تّم٥ظ ، 
كأِٙٛ٥پ٥ـ،  ثلؽ٣ ام ٔتبثِٛ٥ت ٞب٢ ؽبكد ًِّٛ٣ ثبوتل٤ٟب ٘٠٥ل ٞ٥ـكٚوٌ٥ُ آٔ٥ُ،فٙبم٤ٗ ٞب،آٔ٥ٙٛفُٙ ٞب،
 .)0002 ,.la te eeL(پلٚتئبمٞب، ثبً٥ُ آٔ٥ـ ،ًٛكفبوت٥ٗ ًٚٛفٛكِٚ٥پ٥ـ ٚ٤نٌ٣ رّجه وِ٣ ؿاك٘ـ
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 هزٍري هطالؼات اًجام شذُ -1-4
 م شذُ در خظَص تلَم جلثکيهطالؼات اًجا -1-4-1
ٚ اؿاكٜ وُ ٔغ٥ٚ م٤ٌت  )emmargorP tnemnorivnE aeS naipsaC ( PECؿك ٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ وبكُٙبًبٖ 
و٥ّٛٔتل ٔلث٢ ؿك عٛٗٝ رٙٛث٣ ؿك٤ب٢ ؽنك  00002، اِٚ٥ٗ ٚلٛ١ ثّْٛ رّجى٣ ثٝ ٌٔبعت  5002ٌ٥لاٖ ؿك ًبَ 
كػ ؿاؿٜ وٝ تًٛٚ ٔغمم٥ٗ پوِٚٞىـٜ اوِٛٛه٢ ؿك٤ب٢  9002ًبَ ثّْٛ ث٤ـ٢ ؿك . )5002 ,veivoloS (ٌناكٍ ُـ
 ؽنك ٌناكٍ ُـٜ وٝ رّجه لبِت ؿك ثّْٛ فول ُـٜ ٘ٛؿٚلاك٤ب ثٛؿٜ اًت. 
تبح٥ل پبكأتلٞب٢ ٔغ٥ٜ٣ ٚ تغ٥٥لات  1102ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ   hedazhallorsaNؿك ٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ٌلفتٝ تًٛٚ 
ٚ ٕٞضٙ٥ٗ پلاوَٙ رّجه ٞب٢ ٔؾتّف ؿك ٍٞٙبْ ثّْٛ رّجى٣ فّٔ٣ ثل كٚ٘ـ افنا٤َ ٤ب وبَٞ ثّْٛ رّجى٣ 
ٔٛكؿ ثلكً٣ للاك ٌلفت. ٘تب٤ذ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ث٥ِتل٤ٗ ثّْٛ رّجى٣ ؿك اٚاًٚ تبثٌتبٖ ٚ اٚا٤ُ پبئ٥ن كػ ؿاؿٜ ٚ 
 ؿكٓـ رنء رّجه ٞب٢ غبِت ثٛؿ٘ـ. 89ٚ  69 فلاٚا٘٣ثب ث٥ٛٔبى ٚ ثتلت٥ت ً٥ب٘ٛف٥ت ٞب ٌلٜٚ 
تلاوٓ ٚ غّ٠ت ً٥ب٘ٛتٛوٌ٥ٗ ٘ٛؿٚلاك٤ٗ  5102ٕٚٞىبكاٖ ؿك ًبَ  irasacoKٚ ؿك ٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ُـٜ تًٛ
(لّ٥ب٤٣ ُٚٛك) تلو٥ٝ ٔٛكؿ اكم٤بث٣ للاك ٌلفت. ٘تب٤ذ  rudruBؿك ؿك٤بصٝ  anegimups ٘ٛؿٚلاك٤ب ٌٛ٘ٝ  ً٥ب٘ٛثبوتل
ٔ٥ّ٥ٍلْ ؿك ِ٥تل  4/28ًَّٛ ؿك ٔ٥ّ٣ ِ٥تل ٚ 211/741ِ٘بٖ ؿاؿوٝ ث٥ِتل٤ٗ فلاٚا٘٣ رّجه ٚ تٛوٌ٥ٗ آٖ ثٝ تلت٥ت 
ؿكرٝ ًب٘ت٥ٍلاؿ ثٛؿٜ  92ٌلْ ؿك ِ٥تل ٚ ؿٔب ؿك ا٤ٗ ٚٗ٤٥ت  ٔ٥ّ٣ 72/51٘٥ن  aثٛؿٜ ٚ ثبلاتل٤ٗ ٔ٥ناٖ وّلٚف٥ُ 
اًت. اٌل صٝ ثّْٛ ا٤زبؿ ُـٜ تًٛٚ ا٤ٗ رّجه تبح٥ل صٙـا٘٣ ثل رٕ٤٥ت ٔبٞ٣ ًٚب٤ل آثن٤بٖ ٘ـاُتٝ ِٚ٣ ثب ا٤ٗ 
 ٛك، ؿك ؿكام ٔـت، تغت تبح٥ل للاك ؽٛاٞـ ٌلفت.ٚرٛؿ، ًلأت ٔٛرٛؿات ًبوٗ ؿك اوًٛ٥ٌتٓ ٔقو
، ثّْٛ رّجى٣ ٘بُ٣ ام ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ؿك٤ب٢  3102ؿك ًبَ  avohkoroGٚ  ywahehS-lEؿك ٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ 
ثبِت٥ه ٔٛكؿ ثلكً٣ للاكٌلفت. ٘تب٤ذ ِ٘بٖ ؿاؿوٝ ا٤ٗ رّجه ثٝ ِغبٝ تٛا٘ب٤٣ تخج٥ت امت ٚ ٔت٤بلت آٖ افنا٤َ 
تلٚهٖ ؿك ؿك٤ب ، پتبٌ٘٥ُ ثلٚم ثّْٛ رّجى٣ كا ؿاكا ثٛؿٜ ٚ ثب ٔٙبًت ُـٖ ُلا٤ٚ ٔغ٥ٜ٣، ثّْٛ عزٓ ًبلا٘ٝ ٘٥
رّجى٣ كػ ٔ٥ـٞـ . ثب ثلٚم ثّْٛ ، غّ٠ت تٛوٌ٥ٗ ٘ٛؿكلاك٤ٗ ؿكآة افنا٤َ ؿاُتٝ ٚ ا٤ٗ أل ٘بُ٣ ام اكتجبٙ 
٣ ام ٜٔبِ٤بت ثٝ تبح٥ل ٌٔتم٥ٓ ٔب ث٥ٗ ثلٚم ثّْٛ ٚافنا٤َ غّ٠ت ٞپبتٛتٛوٌ٥ٗ ٘ٛؿكلاك٤ٗ ٔ٥جبُـ. ؿك ثلؽ
پبكأتلٞب٢ ف٥ن٤ىُٛ٥ٕ٥ب٤٣ ٘٠٥ل ؿٔب، ُٛك٢ ، پلتٛما٤٣، غّ٠ت ٔٛاؿ غقا٤٣ ثل كُـ ٚ تِٛ٥ـ ٘ٛؿكلاك٤ٗ اُبكٜ ُـٜ 
 ٚ ٘تب٤ذ عبو٣ ام آٖ ثٛؿٜ وٝ ثٝ ٍٞٙبْ كُـ ٍِبك٤تٕ٣ رّجه، ث٥ِتل ٔ٥ناٖ ٘ٛؿكلاك٤ٗ تِٛ٥ـ ٔ٥ِٛؿ. 
 تِى٥ُ ثّْٛ رّجى٣ اكتجبٙ آٖ ثب ، رّجه ٘ٛؿكلاك٤ب ٚ2102كًبَ ؿ ladnaMٚ  ribaKؿكٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ 
افنا٤َ  ُٛك٢ ٔتًٛٚ ٚ پبكأتل ؿٚ تبح٥ل اكم٤بث٣ للاكٌلفت. ٘تب٤ذ ا٤ٗ ٜٔبِ٤ٝ عبو٣ ام ؿك٤ب٢ ثبِت٥ه ٔٛكؿ ؿك
ػ تبثٌتبٖ ، ُىٛفب٤٣ رّجى٣ ك اٚاؽل ا٤ٗ پبكأتلٞب ؿك تغ٥٥ل ثّْٛ رّجى٣ ؿاُتٝ اًت. ثب ثلٚم غّ٠ت فٌفل ثل
 ٔ٥ـٞـ. 
، ثٝ اِٚ٥ٗ ثّْٛ رّجى٣ ٘بُ٣ ام ٘ٛؿٚلاك٤ب 2102ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ  rogerGcMؿك ٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ 
اًتلاِ٥ب اُبكٜ ُـ. ثّْٛ عبُٓ ام ا٤ٗ dnal neeuQ ٚال٢ ؿك لٌٕت رٙٛة ُلل٣ koorbraCاًپٛٔ٥زٙب ؿك ؿك٤بصٝ 
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ٔ٥ىلٚ ٌلْ ؿك ِ٥تل ثٛؿٜ وٝ ثٌ٥بك  002ك٤ٗ ث٥َ ام ٔبٜ اؿأٝ ؿاُتٝ ٚ غّ٠ت ٞپبتٛوٌ٥ٗ ٘ٛؿٚلا 3رّجه ثٝ ٔـت 
ثبلاتل ام ؿأٙٝ اًتب٘ـاكؿ ثٛؿٜ اًت. فبوتٛكٞب٤٣ ٘٠٥ل ُٛك٢ ،مٔبٖ ٚ ُلا٤ٚ ٔٛاؿ ٔغق٢ ثل ٔـت مٔبٖ ُىٛفب٤٣ 
 رّجه تبح٥ل ٌقاك ثٛؿٜ ا٘ـ.
ٔىن٤ه  acihcihclAثٝ ثّْٛ رّجى٣ ٘بُ٣ ام رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ؿك٤بصٝ ُٛك  6102ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ  avilO
عبٚ٢ ٚم٤ىِٟٛب٢ ٌبم٢ ٚ فبلـ آو٥ٙت ثٛؿٜ  ث٣ كً٘، "اُبكٜ ولؿ٘ـ. رّجه رـا ُـٜ كُتٝ ا٢ ٌٔتم٥ٓ، ٔ٤ٕٛلا
ٔ٥ىلٚم٤ٕٙي ثل ًب٘ت٥ٕتل  ِ٘بٖ  41/41ثٝ  31/74اًت. ثّْٛ عبُٓ ام ا٤ٗ رّجه، ثب افنا٤َ ٞـا٤ت اِىتل٤ى٣ ام 
ٔ٥ّ٥ٍلْ ؿك  9/3ٚ اوٌ٥وٖ ٔغَّٛ ث٥ٗ ٓفل تب  01تب  8/8ث٥ٗ  Hpًب٘ت٥ٍلاؿ،  12/2تب  41/1ؿاؿٜ ُـ. ؿٔب٢ آة ث٥ٗ 
پبئ٥ٗ  0002ٔ٥ىلَٚٔٛ ) ٚ ؿك ًبَ  1ثبلاتل٤ٗ ( 1002ِ٥تل ؿك ً٘ٛبٖ ثٛؿٜ ا٘ـ. ٔ٥بٍ٘٥ٗ غّ٠ت ًبلا٘ٝ ٘٥تلات ؿكًبَ 
ٔ٥ىلَٚٔٛ (ًبَ  0/4) ٚ0002ٔ٥ىلَٚٔٛ (ًبَ  0/8ٔ٥ىلَٚٔٛ ) ثٛؿٜ ٚ غّ٠ت فٌفبت ٘٥ن ثٝ تلت٥ت 0/4تل٤ٗ (
ًَّٛ ؿك ٔتل ٔلث٢ ) ٚوٕتل٤ٗ غّ٠ت آٖ  1/63×01 11( 1002) ثٛؿٜ اًت . ث٥ِتل٤ٗ غّ٠ت رّجى٣ ؿكًبَ 9991
ٔبٜ امًبَ افنا٤َ  3ًَّٛ ؿك ٔتلٔلث٢ ) ثٛؿٜ اًت. رٕ٥٤ت رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب  1/45×11 11(  0002٘٥ن ؿكًبَ 
تٝ ٞب٢ ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ًٜظ ؿك٤بصٝ ؿاُتٝ ٚ پ٥ه ُىٛفب٤٣ رّجى٣ ٘٥ن صٙـ ٞفتٝ ثٛؿٜ اًت. ؿكٞٛا٢ آفتبث٣، كُ
رٕ٢ ُـٜ ٚ ثب٣ج ثلٚم ثّْٛ رّجى٣ ٔ٥ِـ٘ـ. اكتجبٙ ٌٔتم٥ٓ ٔب ث٥ٗ ُـت كُـ رّجه ٚ غّ٠ت ًبلا٘ٝ ٘٥تلات 
ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت. ٤ى٣ ام٣ٛأُ ٟٔٓ ؿكتِى٥ُ ثّْٛ رّجى٣ غّ٠ت ٘٥تلٚهٖ ٔ٥جبُـ. وبَٞ ٘٥تلٚهٖ ثب٣ج 
هٖ ٘٠٥ل ٘ٛؿٚلاك٤ب ٔ٥ِٛؿ. ثٝ ٍٞٙبْ وبَٞ ٘٥تلٚهٖ، ا٤ٗ رّجىٟب ثب تمٛ٤ت كُـ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب٢ تخج٥ت وٙٙـٜ ٘٥تلٚ
تخج٥ت ٘٥تلٚهٖ ٔب٘٢ ام ؿك اؽت٥بكٌلفتٗ آٖ  ثلا٢ ًب٤ل ف٥تٛپلا٘ىتٖٛ ٞب ُـٜ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ ؿك كلبثت غقا٤٣ ٔٛفك تل 
م ثّْٛ رّجى٣ ام ًب٤ل پلا٘ىتٖٛ ٞب ٣ُٕ ولؿٜ ٚ ثب كُـ ٚتىخ٥ل ث٣ كٚ٤ٝ ٔٙزل ثٝ ُىٛفب٤٣ رّجى٣ ٔ٥ِٛ٘ـ. ثب ثلٚ
غّ٠ت فٌفبت وبَٞ ٔ٣ ٤بثـ. ً٥ب٘ٛثبوتلٞب٢ ثّْٛ ؿاؿٜ پي امٌقاُت مٔبٖ ثٝ ٔلٚكتزن٤ٝ ُـٜ ٚ ٔمبؿ٤ل ثبلا٤٣ 
امآٔٛ٘٥ْٛ ، ٘٥تلات ٚ ٔٛاؿ ٔغق٢ آِ٣ كا ثٝ آة آماؿ ٔ٣ وٙٙـ. ثٙبثل ا٤ٗ ثب افنا٤َ غّ٠ت رّجه ٚ ٔت٤بلت آٖ 
 ولُـٜ افنا٤َ ٤بثـ.ثّْٛ رّجى٣ ا٘ت٠بك ثلآٖ اًت وٝ  غّ٠ت تلو٥جبت ف
اُبكٜ ولؿ٘ـ ٚ  knadoG، ثّْٛ رّجى٣ عبُٓ ام رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿكؽّ٥ذ 3002ؿكًبَ  iksnilPٚ  ruzaM
فبوتٛكٞب٢ وّ٥ـ٢ ؿك ُىٛفب٤٣ رّجه كا ؿٔب٢ آة ، ُـت ٘ٛك ٚ غّ٠ت ٔٛاؿ ٔغق٢ ثلُٕلؿ٘ـ. غّ٠ت 
٣ ٔ٥جبُٙـ. ٘تب٤ذ تغم٥ك آٟ٘ب ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ٘٥تلٚهٖٚ ٚ فٌفل ام پبكأتلٞب٢ ثٌ٥بك ٟٔٓ ؿك ُـت ٚ ٔـت ثّْٛ رّجى
ٔ٥ىلٌٚلْ ؿك ؿً٣ ٔتلٔى٤ت ٔتغ٥ل ثٛؿٜ اًت. ٕٞضٙ٥ٗ ٚمٖ ؽِه رّجه ام  09-53181غّ٠ت ٘ٛؿٚلاك٤ٗ ام
ٔ٥ىلٌٚلْ ؿكٌلْ ٔتفبٚت ثٛؿٜ اًت. ٘تب٤ذ ثلكً٥ٟب٢ ا٘زبْ ٌلفتٝ ٕٞضٙ٥ٗ ِ٘بٖ ؿاؿوٝ ُـت ثّْٛ  0003-0253
ثٝ تلت٥ت  2002ثٛؿٜ ٚ غّ٠ت ٘ٛؿٚلاك٤ٗ ٚ ٚمٖ ؽِه رّجه ؿكًبَ  2002ُـ٤ـتل ام  1002رّجى٣ ؿكًبَ 
 ٔ٥ىلٌٚلْ ؿكٌلْ ثٛؿٜ اًت. 919ٔ٥ىلٌٚلْ ؿك ؿً٣ ٔتل ٔى٤ت ٚ  21/6
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 هطالؼات اًجام شذُ در خظَص كٌتزل تلَم جلثکي -1-4-2
 ا٘زبْ ُـٜ اًتٜٔبِ٤بت ٔؾتّف٣ ؿك ا٤ٗ مٔ٥ٙٝ  ثبوتل٤ٟب٢ آث٣ پتبٌ٘٥ُ وبَٞ ثّْٛ ٞب٢ رّجى٣ كا ؿاكا ثٛؿٜ ٚ
 ) 7002 ,.la te gnaK ; 0002 ,.la te eganaM ;3991 ,.la te  otomamaY(
 فّىٌ٣ ثبوتل، رٌٟٙب٢ ٔؾتّف ٘٠٥ل آِىبِ٣ هتل، آِتلٚٔٛ٘بى، ثبً٥ّٛى، ًت٥ٛفبٌب، فلاؿٚثبوتل٤ْٛ،
وٙتلَ وٙٙـٜ  ٔ٥ىٌٛثبوتل٤ْٛ، ًٛؿٚٔٛ٘بى ٌٚنا٘تٛٔٛ٘بى ث٤ٙٛاٖ ثبوتل٤ٟب٢ ُبؽْ ٔ٥ىلٚوٛوٛى،
 .)7002 ,.la te uM ;8002 ,.la te miK ;5002,.la te gnaW(كؿاًتفبؿٜ للاكٌلفتٙـٔٛ
، ثٝ كُٟٚب٢ ث٥ِٛٛه٤ه رٟت عقف  3102ٚ ٕٞىبكاٖ ؿكًبَ  nayihookehSؿك ٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ 
 ٥ٙٛما،ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ام ٔٙبث٢ آث٣ اُبكٜ ُـٜ اًت. آٟ٘ب ؿك ٜٔبِ٤ٝ ؽٛؿ ام صٟبك رٙي ثبوتل٢ ًٛؿٚٔٛ٘بى آئلٚر
كٚم  01ؿٚكٜ ٓفلتب لا اوٌ٣ تٛوب ٚ ً٥تلٚثبوتل فلٚ٘ـ٤٣ رٟت عقف ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ؿكجٌ٥ا٘تلٚثبوتلآئلٚه٘ن،وّ
 5-6ؿك رٕ٤٥ت ً٥ب٘ٛثبوتلٔ٤ٙ٣ ؿاك ٘تب٤ذ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ًٛؿٚٔٛ٘بى ٚ ً٥تلٚثبوتل٤ب ثب٣ج وبَٞ  ولؿ٘ـ.اًتفبؿٜ 
٘٥تلات ٘٥ن  تل٤ٟب٢ ٔٛكؿاًتفبؿٜ ثب٣ج وبَٞ فٌفبت ٕٚٞضٙ٥ٗ ثبو ٔ٥ٍلؿ٘ـ.% 65/95% ٚ 36/5كٚم اَٚ ثٝ ٔ٥ناٖ 
 ٔ٥ِٛ٘ـ.
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 هَاد ٍ رٍػ كار -2
 هَاد ٍ دعتگاّْا -2-1
ا٤تبِ٥ب تٟ٥ٝ ٌلؿ٤ـ.   efiloiBٚ إِٓبٖ   kcreMٔٛاؿ اِٚ٥ٝ رٟت تٟ٥ٝ ٔغ٥ٚ ٞب٢ وِت رّجه  ام ُلوت ٞب٢ 
ٟب٢ ٘٥ن ام ُلوتٛؿٚٔٛ٘بى رٟت رـاًبم٢  ٚ ٕٞضٙ٥ٗ تِؾ٥ْ افتلال٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔؾتّف ًٔغ٥ٚ ٞب٢ وِت 
تٕبٔ٣ ٔٛاؿ ُ٥ٕ٥ب٤٣ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ؿاكا٢ ٌل٤ـ آمٔب٤ٍِبٞ٣ ثٛؿ٘ـ.  .٘ـإِٓبٖ تٟ٥ٝ ُـ kcreM ٞٙـ ٚ aidemiH
ٞٛؿ لأ٥ٙبك، ؿًتٍبٜ ٞب٢ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ؿك ا٤ٗ ٜٔبِ٤ٝ ُبُٔ ا٘ىٛثبتٛك ُ٥ىلؿاك، تلامٚ٢ آمٔب٤ٍِبٞ٣، 
 ٛولاٚ ثٛؿٜ اًت.ٔ٥ىلًٚىٛح ٘ٛك٢، ؿًتٍبٜ اًپىتٛفتٛٔتل ٚ ات
 
 رٍػ كار-2-2
 جذا عاسي تاكتزي -2-2-1
آمٔب٤ِبت ٔلثٛٙ ثٝ رـاًبم٢ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔؾتّف ًٛؿٚٔٛ٘بى ؿك پوِٚٞىـٜ اوِٛٛه٢ ؿك٤ب٢ ؽنك ا٘زبْ 
ًب٘ت٣ ٔتل ٔٔت كٚؿؽب٘ٝ تزٗ ٚ ثب اًتفبؿٜ ام ُ٥ِٝ ٞب٢ ؿك ًٕجبؿٞب٢ اًتل٤ُ  5ٌلفت.  ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاك٢ ام ٣ٕك 
ٞب ؿك ٔزبٚكت م٘ز٥لٜ ًلؿ ثٝ آمٔب٤ٍِبٜ ا٘تمبَ ٤بفتٝ ٚپي ام آٔبؿٜ ًبم٢ اِٚ٥ٝ ٚتٟ٥ٝ كلت  ا٘زبْ ٌلؿ٤ـ. ٕ٘ٛ٘ٝ
ٕ٥ـ آٌبك ثٝ ٓٛكت ًٜغ٣ وِت ؿاؿٜ ُـٜ ٚؿك ٤ٞب٢ ٔتٛاِ٣ ؿك ٔغ٥ٚ ٞب٢ وِت و٥ًٙ آٌبك ث٥ي ٚ ًتل
مكؿ ا٘تؾبة  -آث٣ ٚ ًجن –ًب٣ت ٌلٔؾب٘ٝ ٌقاك٢ ُـ٘ـ. وّٙ٣ ٞب٤٣ ثب پ٥ٍٕبٖ ًجن  84ؿكرٝ ثٝ ٔـت  03ؿٔب٢ 
% ٚ ٕٞضٙ٥ٗ تٌتٟب٢ 3ٚرٟت ا٘زبْ تٌتٟب٢ اِٚ٥ٝ ٘٠٥ل كً٘ آٔ٥ن٢ ٌلْ، وبتبلام، اوٌ٥ـام ٚ تٌت پتبى 
تِٛ٥ـ  ث٥ُٛ٥ٕ٥ب٤٣ ٔخُ تؾٕ٥ل ا٘ٛا١ لٙـٞب، كُـ ؿك ٔغ٥ٜٟب٢ وِت ٔؾتّف، تٛا٘ب٤٣ كُـ ؿك ؿٔبٞب٢ ٔتفبٚت،
ك ٌلفتٝ ٚ ؿك ٟ٘ب٤ت ثب اًتفبؿٜ ام وتبة ٔلر٢ آ٘ن٤ٕٟب٢ ؿولثٛوٌ٥لام، ؿٞ٥ـكٚلام ٚ هلات٥ٙبم ٔٛكؿ آمٔب٤َ للا
رٙي ٌٚٛ٘ٝ ًٛؿٚٔٛ٘بى ُٙبًب٤٣ ٌلؿ٤ـ. ًٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛكؿ ٘٠ل رٟت آمٔب٤ِبت ٟٔبك رّجه ًٛؿٚٔٛ٘بى  ygreB
ٛت٥ـا ٚ  فّٛكًب٘ي ثٛؿ٘ـ. ثٝ ٍٞٙبْ ا٘زبْ تٌت ٞب٢ ث٥ُٛ٥ٕ٥ب٤٣ ام ًُٟٛب٢ اًتب٘ـاكؿ ثٝ ٔٙ٠ٛك پآئلٚر٥ٙٛما، 
ٚ پٛت٥ـا  )0751 CCTP asonigorea sanomoduesP( ٜ ُـ. ؿٚ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما تبئ٥ـ آمٔب٤ِبت اًتفبؿ
ام ًبمٔبٖ پوِٟٚٞب٢ ٣ّٕ٣ ٚ ٓٙ٤ت٣ ا٤لاٖ ٚ ٌٛ٘ٝ فّٛكًب٘ي ٘٥ن ام اٌ٘ت٥تٛ    )4961 CCTP aditup danomoduesP(
 .)9002 ,.la te deerB ;3102 ,.la te nayihookehS(پبًتٛك ا٤لاٖ تٟ٥ٝ ٌلؿ٤ـ
 
 ثک كشت جل-2-2-2
آمٔب٤ِبت ٔلثٛٙ ثٝ وِت  ب٤ل ه٘ت٥ى٣  ٚ م٤ٌت٣ ا٤لاٖ تٟ٥ٝ ٌلؿ٤ـ.ٔلون ّٔ٣ فؽ اًتٛن رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ام
ثٝ  ٌلفت.  ْٔقوٛك ا٘زبٔلون  ٔ٥ىلٚث٥ِٛٛه٢ؿك آمٔب٤ٍِبٜ ٘٥ن رّجه ٚ كٚ٤بٚكٚ٤٣ ثبوتل٢ ٚ رّجه 
اًتفبؿٜ ُـٜ وٝ  )muidem neerG eulB(ٔـ٤ْٛ  11-GBٚ 8Z ام ؿٚ ٔغ٥ٚ وِت ٘ٛؿٚلاك٤ب ٔٙ٠ٛكوِت رّجه 
ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت.   4-2تب  1-2تلو٥جبت ُبؽْ ا٤ٗ ٔغ٥ٜٟب، ٣ٙبٓل وٕ٥بة ٚ افنٚؿ٘٥ٟب٢ لامْ ؿك رـاَٚ 
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 21ٔ٥ّ٣ ِ٥تل٢ ٚ ٞٛاؿٞ٣ ٔلا٤ٓ ٚ ٕٞضٙ٥ٗ ٘ٛكؿٞ٣ ٔتتٙبٚة ( 001اكِٗ ٞب٢  پي ام وِت اِٚ٥ٝ ا٤ٗ ثبوتل٢ ؿك
ٔغ٥ٜٟب٢ ٔٛكؿ    Hpثٝ اكِٗ ٤ه ِ٥تل٢ ا٘تمبَ ؿاؿٜ ُـ٘ـ. ًب٣ت  كُٚٙب٤٣ )، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  21ًب٣ت تبك٤ى٣، 
٘٠لٌلفتٝ ُـ.  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ رّجه ؿك اكِٗ  ؿكرٝ ًب٘ت٥ٍلاؿ ؿك 02ؿٔب٢ ٍٟ٘ـاك٢ آٟ٘ب ٘٥ن  ثٛؿٜ ٚ 7/5اًتفبؿٜ 
ؿٚكؿك ؿل٥مٝ ثٝ  051ٔتلٔلث٢ ؿكحب٘٥ٝ ٚ ُ٥ىل ٔ٥ىلَٚٔٛ فٛتٖٛ ؿك 04ٞب٢ ٤ه ِ٥تل٢ ثب ٘ٛكؿٞ٣ ٔتٙبٚة ثٝ ٔ٥ناٖ 
  .)9002 ,.la te deerB ;3102 ,.la te nayihookehS( ؿكرٝ للاك ؿاؿٜ ُـ 02كٚم ؿك ؿٔب٢  01 ٔـت
 
 8Z : تزكیثات ٍ غلظت هَاد تشکیل دٌّذُ هحیط1-2جذٍل 
 هقذار ًام هادُ
 ٌلْ 0/52 O2H7.4OSgM
 ٌلْ 0/764 3oNaN
 ٌلْ 0/950 O2H4.2)3oN(aC
 ٌلْ 0/20 3OC2aN
 ٌلْ 0/130 lC4HN
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تل 01 ATDE eF ٔغَّٛ 
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تل 1 norffaGٔ٥ىلٚ إِٙت 
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تل 0001 آة ٔمٜل
 
 : ATDE eFطزس تْیِ هحلَل 
 ٘لٔبَ 0/1lCHٔ٥ّ٣ ِ٥تل 001ؿك  3lCeFٌلْ  2/8: Aٔغَّٛ 
 ٘لٔبَ 0/1HOaNٔ٥ّ٣ ِ٥تل 001ؿك  ATDEٌلْ  3/9: Bٔغَّٛ 
 ثٝ عزٓ ٤ه ِ٥تل كًب٘ـٜ ٔ٥ِٛؿ. Bَ ٔ٥ّ٣ ِ٥تل ام ٔغّٛ 9/5ٚ Aٔ٥ّ٣ ِ٥تل ام ٔغَّٛ  01
 
 norffaG: تزكیثات ٍ هقاديز هیکزٍالوٌت ّاي  2-2جذٍل 
 هقذار ًام هادُ
 ٌلْ  3/1 3OB 3H
 ٌلْ  2/32 O2H4. 4OSnM
 ٌلْ 0/22 O2H7. 4OSnZ
 ٌلْ 0/880 O2H4  42O7oM 6)4HN(
 ٌلْ 0/641 O2H6 2 )3ON(oC
 ٌلْ 0/450 O2H6. 4OSoV
 ٌلْ 0/474 O2H2 4OS2K 3)4OS( 2lA
 ٌلْ 0/891 O2H6 o4OS 2)4HN( 4OS iN
 ٌلْ 0/451 O2H4 2 )3ON(lC
 ٌلْ 0/730 O2H7 3 )3ON(rC
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 هقذار ًام هادُ
 ٌلْ 0/911 rBK
 ٌلْ 0/380 IK
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تل 0001 آة ٔمٜل
 
 11– GB: تزكیثات ٍ غلظت هَاد تشکیل دٌّذُ هحیط 3-2جذٍل 
 هقذار ًام هادُ
 ٌلْ 0/570  O2H7.4OSgM
 ٌلْ 1/95 3oNaN
 ٌلْ 0/600 فل٤ه آٔٛ٘٥ْٛ ً٥تلات
 ٌلْ 0/20 3OC2aN
 ٌلْ 0/630 O2H2.2lCaC
 ٌلْ 0/600 اً٥ـ ً٥تل٤ه
 ٌلْ 0/40 4OPH2K
 ٌلْ 0/100 ATDE
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تل 1 ٣ٙبٓل وٕ٥بة
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تل 0001 آة ٔمٜل
 
 : تزكیثات ٍ غلظت هَاد تشکیل دٌّذُ ػٌاطز كویاب 4-2جذٍل 
 ذارهق ًام هادُ
 ٌلْ 2/68 3OB 3H
 ٌلْ 1/918 O2H4. 2lCnM
 ٌلْ 0/222 O2H7. 4OSnZ
 ٌلْ 0/970 O2H4. 4OSuC
 ٔ٥ّ٣ ٌلْ 94/4 O2H62 )3ON(oC
 ٌلْ 0/993 O2H2. 4OoMaN
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تل 0001 آة ٔمٜل
 
 آهادُ عاسي تاكتزي جْت تلقیح-2-2-3
ًبم٢ آٟ٘ب ؿك ٔغ٥ٚ وِت تل٤پت٥ه ًٛ٢ پي ام وِت ؽبِْ ام وّٙ٣ ٞب٢ ًٛؿٚٔٛ٘بى ، ٌ٘جت ثٝ آٔبؿٜ 
الـاْ ُـٜ ثـ٤ٗ تلت٥ت وٝ اثتـا وِت اِٚ٥ٝ ثبوتل٢ ؿكٔغ٥ٚ ٔقوٛك ا٘زبْ ٚ ًپي ؿك   )htorb yoS citpyrT(ثلاث
ؿل٥مٝ ) ٚ پي ام كًب٘ـٖ ثبوتل٢ ثٝ فبم ٍِبك٤تٕ٣،  ؿك ؿٚك 051ًب٣ت ا٘ىٛثٝ ُـٜ (  81ؿكرٝ ثٕـت  03ؿٔب٢ 
پي ام ك٤ؾتٗ ٔب٤٢ كٚ٤٣ ، ثٝ كًٛة . ؿل٥مٝ ا٘زبْ ٌلفت 01ؿٚك ؿكؿل٥مٝ ثٕـت  0005٣ُٕ ًب٘تل٤فٛه ؿك ؿٚك 
ثبك تىلاك ٌلؿ٤ـ. ثٝ كًٛة ٟ٘ب٤٣ عبّٓٝ ٔمـاك٢ ثبفل  3عبّٓٝ ثبفل فٌفبت اٗبفٝ ُـٜ ٚ٣ُٕ ًب٘تل٤فٛهثلا٢ 
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ًَّٛ ثبوتل٢ ؿك ٞل ٔ٥ّ٣  1/5 ×01 8ٔه فبكِٙـ ٔمب٤ٌٝ ُـٜ وٝ ٔ٤بؿَ 0/5فٌفبت اٗبفٝ ولؿٜ ًٚپي ثب ِِٛٝ 
 .)7002 ,.la te gnuJ ;1102 ,sahlenaC ;1102 ,.la te uS(ِ٥تل ٔ٣ ثبُـ
 
 ارسياتي اثزات ضذ جلثکي گًَِ ّاي عَدٍهًَاط -2-2-4
آوٛاك٤ْٛ ا٘زبْ ُـ. پي ام ٔم٥بى ٗـ رّجى٣ ًٝ ٌٛ٘ٝ ًٛؿٚٔٛ٘بى ، وِت رّجه ؿك  رٟت اكم٤بث٣ كٚ٘ـ
(ؿك آمٔب٤ِبت اِٚ٥ٝ ا٘زبْ ُـٜ ،  11-GBٍبك٤تٕ٣ ؿك آوٛاك٤ْٛ  عبٚ٢ ٔغ٥ٚ وِتكًب٘ـٖ كُـ رّجه ثٝ فبم ِ
ِٔبٞـٜ ٍ٘لؿ٤ـ)، ثبوتل٤ٟب ؿكلبِت   11GBٚ 8Zتفبٚت صٙـا٘٣ ٔب ث٥ٗ تغ٥٥لات كُـ ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ؿٚ ٔغ٥ٚ
وتل٢ ٟ٘ب٤٣ رّجه رٟت كٚ٤بكٚ٤٣ ثب ثب . ِٛي٘ـثٝ آوٛاك٤ْٛ اٗبفٝ ُـ  8ٚ  7ت٥ٕبكٞب٢ ٔؾتّف ٚ ؿك ؿٚ ِٛي 
ؿك ٘٠ل ٌلفتٝ ُـ. ت٥ٕبكٞب٢ ا٘تؾبة ُـٜ ُبُٔ ًٝ ٌٛ٘ٝ ثبوتل٢ ، ت٥ٕبك ُبٞـ ٚ ت٥ٕبك   5ؿك آوٛاك٤ْٛ ٘٥ن 
تىلاك ثلا٢ ٞل ت٥ٕبك ٚ ؿٚ غّ٠ت ثلا٢ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ًٛؿٚٔٛ٘بى،  ؿك ٔزٕٛ١  3تلو٥ج٣ ثٛؿٜ وٝ ثب ؿك ٘٠ل ٌلفتٗ 
تغ٥٥لات رّجه ام ٛل٤ك ُٕبكٍ كٚما٘ٝ ثب  كٚمٜ ٔٛكؿ اكم٤بث٣ للاك ٌلفتٙـ. 01آوٛاك٤ْٛ ؿك ٛ٣ ؿٚكٜ  03
اًتفبؿٜ ام  ثب % ف٥ىي ُـٜ ٚ1اًتفبؿٜ ام لاْ ًـٚ٤ه كافتل ا٘زبْ ُـٜ ثـ٤ٗ تلت٥ت وٝ اثتـا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؿك فلٔبِـئ٥ـ 
اًتفبؿٜ ام ٕ٘ٛ٘ٝ  ثب لاْ ٔقوٛك ٚ ٔ٥ىلًٚىٛح ٘ٛك٢ ، ت٤ـاؿ رّجه ُٕبكٍ ُـ. تغ٥٥لات ًٛؿٚٔٛ٘بى ٘٥ن
 ٚ ثٛؿٜ ًب٣ت 84ؿكرٝ ثٕـت  03ِت  ؿك ٔغ٥ٚ ًتل٤ٕ٥ـ آٌبك ٚ ا٘ىٛثبً٥ٖٛ ؿك ؿٔب٢ ٌ٥ل٢، تٟ٥ٝ كلت  ٚ و
ؿك ٟ٘ب٤ت ُٕبكٍ ًٛؿٚٔٛ٘بى ا٘زبْ ٌلفت . ٣لاٜٚ ثل اكم٤بث٣ تغ٥٥لات ٔ٥ىلٚث٣ ا٣ٓ ام رّجه ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ 
بكأتلٞب٢ ،  ٘٥تلات ٚ فٌفبت ٚ اوٌ٥وٖ ٔغَّٛ ٘٥ن ٍٕٞبْ ثب ا٘ـامٜ ٌ٥ل٢ پaًٛؿٚٔٛ٘بى ، تغ٥٥لات وّلٚف٥ُ 
كٍٚ ا٘ـامٜ ٌ٥ل٢ پبكأتلٞب٢ ُ٥ٕ٥ب٤٣ ٛجك كٍٚ اًتب٘ـاكؿ اكم٤بث٣ آة ٚ پٌبة ا٘زبْ  ث٥ِٛٛه٤ه ا٘زبْ ٌلفت
( كٍٚ ٞب٢ ا٘ـامٜ ٌ٥ل٢ ثٝ تفٔ٥ُ ؿك ٕٗ٥ٕٝ آٔـٜ . ) 1102 ,sahlenaC ;1102 ,.la te uS ;2102 ,.la te eciR(  ٌلفت
 اًت). 
 
  aاًذاسُ گیزي كلزٍفیل -
 اً٥ٖٛٔلعّٝ ف٥ّتل -1
ٔ٥ىلٖٚ ف٥ّتل ٚ وبغق ٓبف٣ تب مٔبٖ  0/54ثب اًتفبؿٜ ام وبغق ٓبف٣ عبٚ٢ رّجه آة ام اثتـا ٤ه ِ٥تل 
 .ُـا٘زبْ امٔب٤َ ؿك فل٤ن ٍٟ٘ـاك٢ 
 ٔلعّٝ اًتؾلاد-2
پي ام ٚ ؽ٥ٌب٘ـٜ ُـٜ ؿكٓـ  09ٔ٥ّ٣ ِ٥تل ام اًتٗ  01ؿك  عبٚ٢ رّجه وبغق ٓبف٣اثتـا ثلا٢ اًتؾلاد، 
٣ٔبكٜ رٕ٢ آٚك٢ ُـٜ ؿك ِِٛٝ . عزٓ ٟ٘ب٤٣ ُـثـًت ثٝ ِِٛٝ امٔب٤َ ا٘تمبَ ؿاؿٜ ٣ٔبكٜ  ُ٥ه ولؿٖ، 
 51ؿٚك ؿك ؿل٥مٝ ثلا٢ ٔـت  0004رٟت رٕ٢ اٚك٢ ٔب٤٢ كٚ٤٣، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؿك ؿٚك ٔ٥ّ٣ ِ٥تل ثبُـ.  01ثب٤ٌت٣ 
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 te eciR(ٌلؿ٤ـ٘ب٘ٛٔتل للائت  466ٚ  746،، 036، 057َٛٛ ٔٛد  4ؿل٥مٝ ًب٘تل٤فٛه ُـٜ ٚ ٣ٔبكٜ ثـًت ؿك 
 . پي ام للائت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب، ٣ـؿٞب٢ ثـًت أـٜ ؿك فلَٔٛ ٞب٢ ف٤ُ للاك ؿاؿٜ ٔ٥ِٛ٘ـ:)2102 ,.la
 036E =057A – 036A
 746E =057A – 746A
 466E =057A -466A
 )036E × 80.0( – )746E× 45.1 ( – )466E × 58.1( = )aC( a lyhporolohC
m/gm( a lyhporolohC
3
 Z ×2V / 1V × aC =)
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تل ٔ٣ ثبُـ 01: عزٓ ٣ٔبكٜ رٕ٢ آٚك٢ ُـٜ وٝ ٔ٤بؿَ  1V
 : عزٓ آة ف٥ّتل ُـٜ 2V
 ٔ٣ ثبُـ 1: ٣ـؿ حبثت وٝ ٔ٤بؿَ Z
 
 كشت دٍ لايِ در هحیط آگار ٍ ارسياتي ًَاحي ػذم رشذ -2-2-5
وِت  ) ثٔٛكت پٛكپّ٥ت ؿك ٔغ٥ٚ 5ٔ٥ّ٣ ِ٥تل ام رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب (فبم كُـ ٍِبك٤تٕ٣ ٔ٤بؿَ ِٛي  0/1اثتـا 
ًب٣ت  21ؿكرٝ ا٘ىٛثٝ ُـٜ ٚ ٞل  02كٚم ؿك ؿٔب٢  3-4آٌبك وِت ؿاؿٜ ُـ. ٔغ٥ٚ فٛق ثٕـت   11 -GB
ٔ٥ّ٣ ِ٥تل ام ًًٛپبٌ٘٥ٖٛ ٌٛ٘ٝ ٞب٢  0/10ٔتٙبٚة ؿك ٔمبثُ كُٚٙب٤٣  ٚ تبك٤ى٣ للاك ٌلفت. پي ام كُـ رّجه، 
عبٚ٢ رّجه وِت ؿاؿٜ ُـ٘ـ.  ًٛؿٚٔٛ٘بى وٝ ؿكفبم كُـ ٍِبك٤تٕ٣ للاكؿاُتٙـ ثٔٛكت ٘مٜٝ ا٢ ؿك پّ٥ت
 ;1102 ,.la te uS( ؿكرٝ ا٘ىٛثٝ ُـٜ ٚ ٘مبٙ ٣ـْ كُـ رّجه ِٔؾْ ُـ٘ـ 52ؿكؿٔب٢ ًب٣ت  6 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٕـت
 . )7002 ,.la te gnuJ ;1102 ,sahlenaC
 
 تجشيِ ٍ تحلیل دادُ ّا -2-3
ب٤ٌٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ت٥ٕبكٞب ٚ ثلكً٣ كٚ٘ـ كُـ ا٘زبْ ُـ. ثٝ ٔٙ٠ٛك ٔم SSPSتزن٤ٝ تغّ٥ُ ؿاؿٜ ٞب ثب اًتفبؿٜ ام ٘لْ افناك 
ثبوتل٢ ٚ رّجه ؿك فٛآُ مٔب٘٣ ٔؾتّف ام كٍٚ آ٘بِ٥ن ٚاك٤ب٘ي ٤ه ٛلفٝ ٚ آمٖٔٛ ؿا٘ىٗ اًتفبؿٜ ُـٜ ٚ 
ؿكٓـ ٔٛكؿ اكم٤بث٣ للاك ٌلفت. ٓفبت ٔٛكؿ ثلكً٣ ؿك ا٤ٗ تغم٥ك تغ٥لات  59ثب ٗل٤ت إٛ٥ٙبٖ  Pاكمٍ 
 ثٛؿٜ اًت. aوّلٚف٥ُ  ثبوتل٢ ٚ رّجه، پلأتلٞب٢ ُ٥ٕ٥ب٤٣ ٚ
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 ًتايج-3
 ًتايج تغت ّاي تیَشیویايي  -3-1
 ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت. 1-3٘تب٤ذ تٌتٟب٢ اِٚ٥ٝ ٚ ث٥ُٛ٥ٕ٥ب٤٣ رٟت ُٙبًب٤٣ ًٝ ٌٛ٘ٝ ام ًٛؿٚٔٛ٘بى ؿك رـَٚ 
 
 تغتْاي تیَشیویايي اًجام شذُ تزاي تشخیض گًَِ ّاي عَدٍهًَاط  1-3جذٍل 
 ًَع گًَِ
 تغتْاي اًجام شذُ
 aditup.P snecseroulf .P asonigurea.P
 + + + وبتبلام
 + + + اوٌ٥ـام
 V + + اع٥ب٢ ٘٥تلات 
 V G GN ؿكرٝ ًب٘ت٥ٍلاؿ 4كُـ ؿك  
 GN GN G ؿكرٝ ًب٘ت٥ٍلاؿ  14كُـ ؿك 
 G G G كُـ ٔىب٘ى٣ آٌبك
 A A A تؾٕ٥ل ٌّٛون
 - A - تؾٕ٥ل ا٤ٙٛم٤تَٛ
 - A - تؾٕ٥ل تل٢ ٞبِٛم
 + + - مآكه٤ٙ٥ٗ ؿٞ٥ـكٚلا
 - - - اًىِٛ٥ٗ ٞ٥ـكٚلام
 - + - ؿكرٝ 22فٚة هلات٥ٗ ؿك 
 - - - ِ٥ن٤ٗ ؿولثٛوٌ٥لام
 - + - ٌِت٥ٙبم
 - - - ِ٥پبم
 - - - ٞ٥ـكِٚ٥ن ِ٘بًتٝ
 : ٔتغ٥لV
 : ٣ـْ كُـ ؿك ٔغ٥ٚ وِتGN
 : تِٛ٥ـ اً٥ـA
 ؿك ٔغ٥ٚ وِت : كُـ ٔخجتG
 
 َاريَمًتايج رٍيارٍيي تاكتزي ٍ جلثک در هقیاط آك -3-2
 ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت. 3-3ٚ  2-3٘تب٤ذ تغ٥٥لات ثبوتل٢ ٚ رّجه وٝ ؿك ٔم٥بى آوٛاك٤ْٛ ا٘زبْ ٌلفتٝ ؿك رـاَٚ 
ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ آٖ اًت وٝ كُـ ٚ تىخ٥ل رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ع٘ٛك ًٝ ٌٛ٘ٝ ًٛؿٚٔٛ٘بى ٚ  2-3٘تب٤ذ رـَٚ 
ت٥ىٝ ؿك ٕ٘ٛ٘ٝ ُبٞـ، رّجه ؿاكا٢ كٚ٘ـ ، كٚ٘ـ وبِٞ٣ ؿاُتٝ ؿك ٓٛك8ٕ٘ٛ٘ٝ تلو٥ج٣ عبٚ٢ ًٝ ٌٛ٘ٝ ؿك ِٛي 
 :كُـ ٓ٤ٛؿ٢ ثٛؿٜ اًت. ؿك ث٥ٗ ت٥ٕبكٞب٢ ٔٛكؿ ثلكً٣، كٚ٘ـ وبَٞ رّجه ثٝ تلت٥ت
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فّٛكًب٘ي ثٛؿٜ اًت. ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ، ت٤ـاؿ رّجه ام ِٛن >پٛت٥ـا>تلو٥ج٣>آئلٚر٥ٙٛما 
. ؿك )50.0<p(ٖ ِٔبٞـٜ ُـٜ ٘٥ن ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًتكً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لا 01ؿك كٚم  2/61ؿك كٚم ٓفل ثٝ ِٛي  4/18
كً٥ـٜ ٚ  01ثٝ تلت٥ت ام كٚم ٓفل ثٝ كٚم  2/23ثٝ  4/87ت٥ٕبك عبٚ٢ تلو٥ت ٌٛ٘ٝ ٞب ، ت٤ـاؿ رّجه ام ِٛي 
. ؿك ت٥ٕبكٞب٢ عبٚ٢ پٛت٥ـا ٚ )50.0<p(٘تب٤ذ ِٔبثٝ ت٥ٕبك آئلٚر٥ٙٛما ؿك مٔبٖ ٞب٢ ٔؾتّف ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًت
اْ ثٝ تلت٥ت ثٝ  01ؿك كٚم ٓفل ثٛؿٜ وٝ ؿك كٚم  4/08ٚ  4/68اؿ رّجه ؿك كٚم ٓفل ثٝ تلت٥ت فّٛكًب٘ي، ت٤ـ
ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ  8ٚ  6ؿك تٕبٔ٣ مٔبٖ ٞب ثزن مٔبٖ ٞب٢ آٔـٜ وبَٞ ؿاُتٝ ٚ ٘تب٤ذ ثـًت  3/31ٚ  2/24
 .)50.0<p(اًت
 
تیوارّاي هختلف عِ گًَِ اس : ارسياتي تغییزات جلثک ًَدٍلاريا در هقیاط آكَاريَم در قالة  2-3جذٍل
 )  در سهاًْاي هتفاٍت8عَدٍهًَاط( لَگ 
 سهاى
 ًَع گًَِ
 11 8 6 4 2 طفز
 2/61±0/20Df 2/72±0/20De 2/04±0/60Ed 3/22±0/30Ec 4/91±0/30Db 4/18±0/40Aa آئلٚر٥ٙٛما
 2/24±0/90Ce 3/80±0/50Cd 3/22±0/10Cd 3/94±0/20Cc 4/73±0/30Cb 4/68±0/60Aa پٛت٥ـا
 3/31±0/10Be 3/92±0/20Bd 3/94±0/30Bd 4/91±0/10Bc 4/05±0/20Bb 4/08±0/90Aa فّٛكًب٘ي
 2/23±0/20Cf 2/55±0/70De 2/36±0/30Dd 3/03±0/50Dc 4/82±0/60Cb 4/87±0/30Aa تلو٥ج٣
 6/75±0/80Aa 6/33±0/40Ab 5/08±0/70Ac 5/55±0/40Ad 5/63±0/70Ae 4/98±0/10Af ُبٞـ
 )50.0<p(ه ٔتفبٚت ثٝ تلت٥ت ؿك ًتٖٛ ٚ كؿ٤ف ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ اكتجبٙ ٔ٤ٙ٣ ؿاك ٔب ث٥ٗ ؿاؿٜ ٞب ٔ٣ ثبُـ علٚف ثنكي ٚ وٛص
 
ِ٘بٖ ٔ٥ـٞـ وٝ كُـ ٚ تىخ٥ل رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ع٘ٛك ًٝ ٌٛ٘ٝ ًٛؿٚٔٛ٘بى ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تلو٥ج٣  3-3٘تب٤ذ رـَٚ
ّجه ؿاكا٢ كٚ٘ـ كُـ ٓ٤ٛؿ٢ ، كٚ٘ـ وبِٞ٣ ؿاُتٝ ؿك ٓٛكت٥ىٝ ؿك ٕ٘ٛ٘ٝ ُبٞـ، ر7عبٚ٢ ًٝ ٌٛ٘ٝ ؿك ِٛي 
ثٛؿٜ ِٚ٣ ٞ٥ضٍٛ٘ٝ اعتلاف ٔ٤ٙ٣ ؿاك٢  7ٌٛ٘ٝ ٞب ثٟتل ام ِٛي  8ثٛؿٜ اًت. ثٜٛك وّ٣ كٚ٘ـ تغ٥٥لات ؿك ِٛي 
ٔب ث٥ٗ ؿاؿٜ ٞب٢ ٔٛكؿ ٘٠ل ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ اًت. ؿك ث٥ٗ ت٥ٕبكٞب٢ ٔٛكؿ ثلكً٣، كٚ٘ـ وبَٞ رّجه ثٝ تلت٥ت 
ًت. ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ، ت٤ـاؿ رّجه ام ِٛن فّٛكًب٘ي ثٛؿٜ ا>پٛت٥ـا>تلو٥ج٣>آئلٚر٥ٙٛما
. ؿك )50.0<p(كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لاٖ ِٔبٞـٜ ُـٜ ٘٥ن ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًت 01ؿك كٚم  2/02ؿك كٚم ٓفل ثٝ ِٛي  4/59
كً٥ـٜ ٚ  01ثٝ تلت٥ت ام كٚم ٓفل ثٝ كٚم  2/52ثٝ  4/35ت٥ٕبك عبٚ٢ تلو٥ت ٌٛ٘ٝ ٞب ، ت٤ـاؿ رّجه ام ِٛي 
. ؿك ت٥ٕبكٞب٢ عبٚ٢ پٛت٥ـا ٚ )50.0<p(ِبثٝ ت٥ٕبك آئلٚر٥ٙٛما ؿك مٔبٖ ٞب٢ ٔؾتّف ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًت٘تب٤ذ ٔ
اْ ثٝ تل٤٥ت ثٝ  01ؿك كٚم ٓفل ثٛؿٜ وٝ ؿك كٚم  4/16ٚ  5/30فّٛكًب٘ي، ت٤ـاؿ رّجه ؿك كٚم ٓفل ثٝ تلت٥ت 
ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ  8ٚ  6ٞب٢  ؿك تٕبٔ٣ مٔبٖ ٞب ثزن مٔبٖ آٔـٜ وبَٞ ؿاُتٝ ٚ ٘تب٤ذ ثـًت 3/91ٚ  2/08
 .)50.0<p(اًت
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: ارسياتي تغییزات جلثک ًَدٍلاريا در هقیاط آكَاريَم در قالة تیوارّاي هختلف عِ گًَِ اس  3-3جذٍل 
 )  در سهاًْاي هتفاٍت7عَدٍهًَاط( لَگ 
 سهاى
 ًَع گًَِ
 11 8 6 4 2 طفز
 2/02±0/30Df 2/85±0/40De 2/08±0/60Ed 3/92±0/20Ec 4/32±0/20Db 4/59±0/40Aa آئلٚر٥ٙٛما
 2/08±0/60Ce 3/41±0/40Cd 3/42±0/40Cd 3/47±0/20Cc 4/33±0/30Cb 5/30±0/1Aa پٛت٥ـا
 3/91±0/30Be 3/82±0/30Bd 3/16±0/50Bd 4/22±0/30Bc 4/05±0/20Bb 4/16±0/60Aa فّٛكًب٘ي
 2/52±0/30Cf 2/38±0/40De 3/11±0/80Dd 8303±0/60Dc 4/13±0/50Cb 4/35±0/40Aa تلو٥ج٣
 6/15±0/80Aa 6/82±0/60Ab 5/48±0/40Ac 5/84±0/90Ad 5/92±0/20Ae 4/38±0/50Af ُبٞـ
 )50.0<p(علٚف ثنكي ٚ وٛصه ٔتفبٚت ثٝ تلت٥ت ؿك ًتٖٛ ٚ كؿ٤ف ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ اكتجبٙ ٔ٤ٙ٣ ؿاك ٔب ث٥ٗ ؿاؿٜ ٞب ٔ٣ ثبُـ 
 
 دٍ لايًِتايج رٍيارٍيي تاكتزي ٍ جلثک در هحیط كشت  -3-3
ِ٘بٖ ؿاؿ  11-GB٤ذ آمٔب٤ِبت احل ٟٔبكوٙٙـٌ٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ًٛؿٚٔٛ٘بى ثل رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ٔغ٥ٚ وِت ٘تب
وٝ ثٝ ٍٞٙبْ اًتفبؿٜ ام تلو٥ت ثبوتل٤ٟب ٚ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ، ٞ٥ضٍٛ٘ٝ كُـ٢ ام رّجه ِٔبٞـٜ ِ٘ـٜ ٚ ثب 
ٌٛ٘ٝ  رّجه وِ٣ ٜ ثٝ ؽبٓ٥تٚ ثٝ ٘ٛ٣٣ اُبك ، كٚ٘ـ ٔقوٛك اؿأٝ ؿاُتٝا٘ىٛثبً٥ٖٛٛٛلا٘٣ تل ولؿٖ مٔبٖ 
آئلٚر٥ٙٛما ٚ ٕٞضٙ٥ٗ احل ً٥ٙله٤ٌٕ٣ ثٝ ٍٞٙبْ اًتفبؿٜ تلو٥ج٣ ٌٛ٘ٝ ٞب ؿاُتٝ اًت. ٘تب٤ذ ٕٞضٙ٥ٗ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ 
ٞبِٝ ٣ـْ كُـ اِٚ٥ٝ ث٤ـ ام پب٤بٖ ؿٚك ٞل صٙـ وٝ مٔب٘٥ىٝ ام ؿٚ ٌٛ٘ٝ فّٛكًب٘ي ٚ پٛت٥ـا اًتفبؿٜ ٔ٥ِٛؿ 
ٚرٛؿ پي ام ٛٛلا٘٣ تل ولؿٖ ؿٚكٜ ٍٟ٘ـاك٢، كُـ ٔزـؿ رّجه ثٝ آكأ٣ ا٘ىٛثبً٥ٖٛ ِٔبٞـٜ ُـ ِٚ٣ ثب ا٤ٗ 
رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب  ٟٔبكوٙٙـٜٓٛكت ٔ٥ٍ٥لؿ. ا٤ٗ ٚاوَٙ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ آٖ اًت وٝ ؿٚ ٌٛ٘ٝ اؽ٥ل ؿاكا٢ ؽبٓ٥ت 
 ثٛؿٜ ٚ ٕٔىٗ اًت رّجه ٔزـؿا تٛا٘ب٤٣ كُـ كا وٌت ٕ٘ب٤ـ.
 
 aكلزٍفیل تغییزات  -3-4
 7ثٟتل ام ِٛي  8تلٞب٢ ُ٥ٕ٥ب٤٣ ٚ وّلٚف٥ُ ، ام آ٘زبئ٥ىٝ ٘تب٤ذ ت٥ٕبكٞب٢ ٔلثٛٙ ثٝ ِٛي ثلا٢ ا٘ـامٜ ٌ٥ل٢ پبكأ
 ؿك رـَٚ a٘تب٤ذ تغ٥٥لات وّلٚف٥ُ اًتفبؿٜ ٌلؿ٤ـ.   8ثٛؿٜ ام ا٤ٙلٚ ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ فمٚ ِٛي 
 171تب  861ؿك ٔغـٚؿٜ ٔ٥ناٖ وّلٚف٥ُ ؿك مٔبٖ ٓفل ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ آٖ اًت وٝ  ٘تب٤ذِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت.  4-3
ٔ٥ناٖ وّلٚف٥ُ حبثت ، ٔ٥ىلٌٚلْ ؿك ِ٥تل ثٛؿٜ ٚ ثب ٌقُت مٔبٖ كٚ٘ـ وبِٞ٣ ثؾٛؿ ٌلفتٝ ِٚ٣ ؿك ت٥ٕبك ُبٞـ
ث٥ِتل٤ٗ كٚ٘ـ وبَٞ وّلٚف٥ُ ٔلثٛٙ ثٝ ت٥ٕبك تلو٥ج٣ ٚ آئلٚر٥ٙٛما . ؿك ث٥ٗ ت٥ٕبكٞب٢ ٔٛكؿ ثلكً٣، ثٛؿٜ اًت
ٔ٥ىلٌٚلْ ؿك  45/14ؿك كٚم ٓفل ثٝ  171/22ام  ف٥ُوّلٚٔ٥ناٖ ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ، ثٛؿٜ اًت. 
. ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ تلو٥ت ٌٛ٘ٝ ٞب ، )50.0<p(كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لاٖ ِٔبٞـٜ ُـٜ ٘٥ن ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًت 01ؿك كٚم  ِ٥تل
كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لات ِٔبٞـٜ ُـٜ  01ٔ٥ىلٌٚلْ ؿك ِ٥تل ؿك كٚم  25/44ؿك كٚم ٓفل ثٝ  171/36ام  وّلٚف٥ُٔ٥ناٖ 
ٔ٥ناٖ ؿك ت٥ٕبكٞب٢ عبٚ٢ پٛت٥ـا ٚ فّٛكًب٘ي،  .ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًت بك آئلٚر٥ٙٛما ؿك مٔبٖ ٞب٢ ٔؾتّفِٔبثٝ ت٥ٕ
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ٚ  011/52اْ ثٝ تلت٥ت ثٝ  01ؿك كٚم ٓفل ثٛؿٜ وٝ ؿك كٚم  171/71ٚ  861/13ؿك كٚم ٓفل ثٝ تلت٥ت  وّلٚف٥ُ
 .)50.0<p(اًت ؿك تٕبٔ٣ مٔبٖ ٞب ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜآٔـٜ وبَٞ ؿاُتٝ ٚ ٘تب٤ذ ثـًت  711/81
 
در هقیاط آكَاريَم در قالة تیوارّاي ( تز حغة هیکزٍگزم تز لیتز)  aكلزٍفیل : ارسياتي تغییزات  4-3جذٍل
 )  در سهاًْاي هتفاٍت8هختلف عِ گًَِ اس عَدٍهًَاط( لَگ 
 سهاى
 ًَع گًَِ
 11 8 6 4 2 طفز
 45/14±1/24Df 86/23±1/23De 58/04±1/61Dd 001/14±1/32Ec 031/63±3/32Db 171/22±2/42Aa آئلٚر٥ٙٛما
 011/52±1/91Cf 511/53±1/54Ce 021/54±1/12Cd 631/02±3/21Cc 541/54±2/31Cb 861/13±3/61Aa پٛت٥ـا
 711/81±1/12Bf 421/71±2/23Be 131/13±2/31Bd 141/13±2/11Bc 051/25±2/22Bb 171/71±1/92Aa فّٛكًب٘ي
 15/44±2/21Df 46/36±2/71De 17/71±1/33Ed 39/63±1/52Dc 121/75±1/61Eb 171/36±1/34Aa تلو٥ج٣
 071/32±1/81Aa 761/14±1/43Aa 071/52±2/72Aa 171/71±2/41Aa 861/33±2/72Aa 961/52±2/12Aa ُبٞـ
 )50.0<p(علٚف ثنكي ٚ وٛصه ٔتفبٚت ثٝ تلت٥ت ؿك ًتٖٛ ٚ كؿ٤ف ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ اكتجبٙ ٔ٤ٙ٣ ؿاك ٔب ث٥ٗ ؿاؿٜ ٞب ٔ٣ ثبُـ 
 
 اكغیضى هحلَلغییزات ت -3-5
اوٌ٥وٖ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ آٖ اًت وٝ ٔ٥ناٖ  ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت. ٘تب٤ذ 5-3٘تب٤ذ تغ٥٥لات اوٌ٥وٖ ٔغَّٛ ؿك رـَٚ 
 ؿاُتٝلْ ؿك ِ٥تل ثٛؿٜ ٚ ثب ٌقُت مٔبٖ كٚ٘ـ وبِٞ٣ ّ٣ ٌٔ٥ 7/57تب  7/61ؿك مٔبٖ ٓفل ؿك ٔغـٚؿٜ  ٔغَّٛ
ٔلثٛٙ ثٝ ت٥ٕبك تلو٥ج٣ ٚ آئلٚر٥ٙٛما ثٛؿٜ  اوٌ٥وٖ٘ـ وبَٞ اًت. ؿك ث٥ٗ ت٥ٕبكٞب٢ ٔٛكؿ ثلكً٣، ث٥ِتل٤ٗ كٚ
ٌلْ ؿك ِ٥تل ؿك كٚم ّ٣ ٔ٥ 2/52ؿك كٚم ٓفل ثٝ  7/61ام  اوٌ٥وٖاًت. ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ، ٔ٥ناٖ 
ٝ . ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ تلو٥ت ٌٛ٘)50.0<p(٘٥ن ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًت، ثزن مٔبٖ آؽل، كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لاٖ ِٔبٞـٜ ُـٜ  01
كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لات ِٔبٞـٜ ُـٜ  01ٌلْ ؿك ِ٥تل ؿك كٚم ّ٣ ٔ٥ 2/02ؿك كٚم ٓفل ثٝ  8/61ام  اوٌ٥وٖٞب ، ٔ٥ناٖ 
ؿك كٚم ٓفل ثٝ تلت٥ت  اوٌ٥ؤِٖبثٝ ت٥ٕبك آئلٚر٥ٙٛما ثٛؿٜ اًت. ؿك ت٥ٕبكٞب٢ عبٚ٢ پٛت٥ـا ٚ فّٛكًب٘ي، ٔ٥ناٖ 
ؿك وبَٞ ؿاُتٝ ٚ ٘تب٤ذ ثـًت آٔـٜ  4/13ٚ  4/62ثٝ اْ ثٝ تلت٥ت  01ؿك كٚم ٓفل ثٛؿٜ وٝ ؿك كٚم  7/47ٚ  7/63
 .)50.0<p(ثلؽ٣ ام مٔبٖ ٞب ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ اًت
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( تز حغة هیلي گزم تز لیتز) در هقیاط آكَاريَم در قالة اكغیضى هحلَل : ارسياتي تغییزات  5-3جذٍل
 )  در سهاًْاي هتفاٍت8تیوارّاي هختلف عِ گًَِ اس عَدٍهًَاط( لَگ 
 سهاى
 گًًََِع 
 11 8 6 4 2 طفز
 2/52±0/22De 2/13±0/21De 2/65±0/62Dd 3/22±0/34Dc 4/55±0/31Cb 7/61±0/41Aa آئلٚر٥ٙٛما
 4/62±0/92Ced 4/14±0/53Bc 4/43±0/13Cd 4/54±0/25Bc 6/14±0/32Bb 7/63±0/12Aa پٛت٥ـا
 4/13±0/13Bc 4/53±0/22Cc 4/14±0/35Bc 4/63±0/14Cc 6/54±0/53Bb 7/47±0/90Aa فّٛكًب٘ي
 2/02±0/23Ee 2/52±0/73Ee 2/23±0/31Ed 3/42±0/53Dc 4/43±0/62Db 8/16±0/11Aa تلو٥ج٣
 5/54±0/82Ae 5/88±0/41Ad 6/14±0/73Ac 6/83±0/42Ac 7/14±0/14Ab 7/57±0/01Aa ُبٞـ
 )50.0<p(ٞب ٔ٣ ثبُـ  علٚف ثنكي ٚ وٛصه ٔتفبٚت ثٝ تلت٥ت ؿك ًتٖٛ ٚ كؿ٤ف ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ اكتجبٙ ٔ٤ٙ٣ ؿاك ٔب ث٥ٗ ؿاؿٜ
 
 فغفاتتغییزات  -3-6
ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ آٖ اًت وٝ ٔ٥ناٖ فٌفبت ؿك مٔبٖ  ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت. ٘تب٤ذ 6-3٘تب٤ذ تغ٥٥لات فٌفبت ؿك رـَٚ 
ؿك مٔبٖ ٞب٢ اِٚ٥ٝ كٚ٘ـ وبِٞ٣ ؿاُتٝ ٚ ثب ٌقُت مٔبٖ ٔ٥ّ٣ ٌلْ ؿك ِ٥تل ثٛؿٜ ٚ  2/66تب  2/06ٓفل ؿك ٔغـٚؿٜ 
ٔلثٛٙ ثٝ ت٥ٕبك  فٌفبتؿك ث٥ٗ ت٥ٕبكٞب٢ ٔٛكؿ ثلكً٣، ث٥ِتل٤ٗ كٚ٘ـ وبَٞ ثؾٛؿ ٔ٥ٍ٥لؿ.  كٚ٘ـ تمل٤جب حبثت
 1/82ؿك كٚم ٓفل ثٝ  2/56ام  فٌفبتتلو٥ج٣ ٚ آئلٚر٥ٙٛما ثٛؿٜ اًت. ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ، ٔ٥ناٖ 
ؿك ثم٥ٝ مٔبٖ ٞب ٔ٤ٙ٣ ؿاك ٘جٛؿٜ  ، 2ٓفل ٚ كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لاٖ ِٔبٞـٜ ُـٜ ، ثزن مٔبٖ  01ٔ٥ّ٣ ٌلْ ؿك ِ٥تل ؿك كٚم 
 01ٔ٥ّ٣ ٌلْ ؿك ِ٥تل ؿك كٚم  1/42ؿك كٚم ٓفل ثٝ  2/36ام  فٌفبتؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ تلو٥ت ٌٛ٘ٝ ٞب ، ٔ٥ناٖ  اًت.
ؿك ت٥ٕبكٞب٢ عبٚ٢ پٛت٥ـا ٚ فّٛكًب٘ي، ٔ٥ناٖ  .كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لات ِٔبٞـٜ ُـٜ ِٔبثٝ ت٥ٕبك آئلٚر٥ٙٛما ثٛؿٜ اًت
 2/04ٚ  2/83اْ ثٝ تلت٥ت ثٝ  01ؿك كٚم ٓفل ثٛؿٜ وٝ ؿك كٚم  2/56ٚ  2/06لت٥ت ؿك كٚم ٓفل ثٝ ت فٌفبت
 .)50.0<p(كٚم ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿ 2فمٚ ث٥ٗ مٔبٖ ٓفل ٚ وبَٞ ؿاُتٝ ٚ ٘تب٤ذ ثـًت آٔـٜ 
 
: ارسياتي تغییزات فغفات ( تز حغة هیلي گزم تز لیتز) در هقیاط آكَاريَم در قالة تیوارّاي  6-3جذٍل
 )  در سهاًْاي هتفاٍت8ِ اس عَدٍهًَاط( لَگ هختلف عِ گًَ
 سهاى
 ًَع گًَِ
 11 8 6 4 2 طفز
 1/82±0/22Cc 1/92±0/22Cc 1/92±0/02Cc 1/13±0/71Dc 2/61±0/51Cb 2/56±0/21Aa آئلٚر٥ٙٛما
 2/83±0/92Bbd 2/04±0/23Bb 2/24±0/53Bb 2/54±0/23Bb 2/64±0/12Bb 2/06±0/71Aa پٛت٥ـا
 2/04±0/13Bb 2/04±0/42Bb 2/04±0/33Bb 2/24±0/11Bb 2/44±0/72Bb 2/56±0/11Aa فّٛكًب٘ي
 1/42±0/23Cc 1/42±0/72Cc 1/52±0/32Cc 1/62±0/52Cc 2/41±0/71Cb 2/36±0/31Aa تلو٥ج٣
 2/56±0/82Aa 2/56±0/11Aa 2/46±0/53Aa 2/46±0/23Aa 2/56±0/33Aa 2/66±0/71Aa ُبٞـ
 )50.0<p(ًتٖٛ ٚ كؿ٤ف ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ اكتجبٙ ٔ٤ٙ٣ ؿاك ٔب ث٥ٗ ؿاؿٜ ٞب ٔ٣ ثبُـ  علٚف ثنكي ٚ وٛصه ٔتفبٚت ثٝ تلت٥ت ؿك
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 تغییزات ًیتزات -3-7
ؿك مٔبٖ  ٘٥تلاتِ٘بٖ ؿٞٙـٜ آٖ اًت وٝ ٔ٥ناٖ  ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت. ٘تب٤ذ 7-3ؿك رـَٚ  ٘٥تلات٘تب٤ذ تغ٥٥لات 
ات آٖ  ؿك مٔبٖ ٞب٢ ٔؾتّف وبِٞ٣ ثٛؿٜ كٚ٘ـ تغ٥٥لٔ٥ّ٣ ٌلْ ؿك ِ٥تل ثٛؿٜ ٚ  12/72تب  02/13ٓفل ؿك ٔغـٚؿٜ 
 ٘٥تلاتؿك ث٥ٗ ت٥ٕبكٞب٢ ٔٛكؿ ثلكً٣، ث٥ِتل٤ٗ كٚ٘ـ وبَٞ ِٚ٣ ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ ام ٘٠ٓ ؽبٓ٣ تج٤٥ت ٘ىلؿٜ اًت. 
ؿك  02/13ام  ٘٥تلاتٔلثٛٙ ثٝ ت٥ٕبك تلو٥ج٣ ٚ آئلٚر٥ٙٛما ثٛؿٜ اًت. ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ، ٔ٥ناٖ 
، ؿك ثم٥ٝ  2كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لاٖ ِٔبٞـٜ ُـٜ ، ثزن مٔبٖ ٓفل ٚ  01٣ ٌلْ ؿك ِ٥تل ؿك كٚم ٔ٥ّ 51/63كٚم ٓفل ثٝ 
 41/36ؿك كٚم ٓفل ثٝ  12/72ام  ٘٥تلاتمٔبٖ ٞب ٔ٤ٙ٣ ؿاك ٘جٛؿٜ اًت. ؿك ت٥ٕبك عبٚ٢ تلو٥ت ٌٛ٘ٝ ٞب ، ٔ٥ناٖ 
ثٛؿٜ اًت. ؿك ت٥ٕبكٞب٢  كً٥ـٜ ٚ تغ٥٥لات ِٔبٞـٜ ُـٜ ِٔبثٝ ت٥ٕبك آئلٚر٥ٙٛما 01ٔ٥ّ٣ ٌلْ ؿك ِ٥تل ؿك كٚم 
 01ؿك كٚم ٓفل ثٛؿٜ وٝ ؿك كٚم  02/53ٚ  12/51ؿك كٚم ٓفل ثٝ تلت٥ت  ٘٥تلاتعبٚ٢ پٛت٥ـا ٚ فّٛكًب٘ي، ٔ٥ناٖ 
ثب ًب٤ل مٔبٖ ٞب ٔ٤ٙ٣  2وبَٞ ؿاُتٝ ٚ ٘تب٤ذ ثـًت آٔـٜ فمٚ ث٥ٗ مٔبٖ ٓفل ٚ  51/52ٚ  61/51اْ ثٝ تلت٥ت ثٝ 
 .)50.0<p(ٜ اًتثٛؿؿاك 
 
( تز حغة هیلي گزم تز لیتز) در هقیاط آكَاريَم در قالة تیوارّاي  ًیتزاتارسياتي تغییزات :  7-3جذٍل
 )  در سهاًْاي هتفاٍت8هختلف عِ گًَِ اس عَدٍهًَاط( لَگ 
 سهاى
 ًَع گًَِ
 11 8 6 4 2 طفز
 51/63±1/4Bc 51/11±1/25CBc 61/63±1/32Bc 51/25±1/72Bc 81/54±1/23Bb 02/13±1/54Aa آئلٚر٥ٙٛما
 61/51±1/13Bb 61/63±1/21Bb 71/11±1/11Ab 71/23±1/63Ab 02/52±1/41Aa 12/51±1/63Aa پٛت٥ـا
 51/52±1/15Bc 51/21±1/81CBc 71/61±1/31Ab 71/14±1/81Ab 91/13±1/43Aa 02/53±1/52Aa فّٛكًب٘ي
 41/36±1/21CBc 41/63±1/13CBc 51/81±1/62Bc 41/53±1/82Bc 81/33±1/34Bb 12/72±1/32Aa تلو٥ج٣
 81/11±1/22Ab 81/63±1/51Ab 81/12±1/52Ab 81/74±1/15Ab 91/14±1/42Aa 02/23±1/54Aa ُبٞـ
 )50.0<p(علٚف ثنكي ٚ وٛصه ٔتفبٚت ثٝ تلت٥ت ؿك ًتٖٛ ٚ كؿ٤ف ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ اكتجبٙ ٔ٤ٙ٣ ؿاك ٔب ث٥ٗ ؿاؿٜ ٞب ٔ٣ ثبُـ 
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 تحث ٍ ًتیجِ گیزي-4
 عَدٍهًَاط -4-1
ّٔٛ وبَٞ ثّْٛ رّجى٣ تًٛٚ ٔ٥ىلٚاكٌب٘٥ٌٕٟب٢ ٔؾتّف ام رّٕٝ ثبوتل٤ٟب ا٘زبْ ٜٔبِ٤بت ٔؾتّف٣ ؿك ؽ
ثبوتل٤ٟب٢ ٔؾتّف لبؿك ثٝ ٟٔبك كُـ رّجه ٚتؾل٤ت ًبؽتٕبٖ ًِّٛ٣ آٖ ثٛؿٜ وٝ ام ٟٕٔتل٤ٗ ٌلفتٝ اًت. 
ؿك   .) 5002 ,.la te oahZ(رٙي ٞب٢ ٔٛكؿ ثلكً٣ ٔ٥تٛاٖ ثٝ اًتبف٥ّٛوٛوٛى، ثبً٥ّٛى  ٚ ًٛؿٚٔٛ٘بى اُبكٜ ٕ٘ٛؿ
ثٝ عقف رّجىٟب٢ ٔؾتّف  لبؿكا٤ٗ ٔ٥بٖ ،ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔؾتّف ًٛؿٚٔٛ٘بى رنء ثبوتل٤ٟب٢ ُبؽْ ثٛؿٜ ٚ 
 . ) 0102 ,.la te neR ; 8002,.la te htoR(ٔ٥جبُٙـ
ث٥ٗ  ٔىب٘٥ٌٓ رّجه وِ٣ ثبوتل٢ ثـٚ ٓٛكت ٌٔتم٥ٓ ٚ غ٥ل ٌٔتم٥ٓ ٔ٥جبُـ . ؿك كٍٚ ٌٔتم٥ٓ اتٔبَ ف٥ن٤ى٣ ٔب
 تلُظ ٔٛاؿ ٗـ رّجى٣ ، احلات ٟٔبكوٙٙـٜ ؽٛؿ كا ؿاؿٜ ِٚ٣ ؿككٍٚ غ٥لٌٔتم٥ٓ ، ثبوتل٢ ثبثبوتل٢ ٚ رّجه كػ 
% ام ٔىب٘٥ٌٓ رّجه 07ِ٘بٖ ٔ٥ـٞـ ٚ ثٝ ٘ٛ٣٣ ؿ٤ٛاكٜ رّجه كا تغت تبح٥ل للاك ؿاؿٜ ٚ آ٘لا ام ث٥ٗ ٔ٣ ثلؿ. تمل٤جب 
 te htoR ;4002 ,mazA dna ilayaM(% ثٔٛكت اتٔبَ ف٥ن٤ى٣ ٔ٥جبُـ03وِ٣ ثبوتل٤ٟب ثٔٛكت غ٥لٌٔتم٥ٓ ثٛؿٜ ٚ 
 .)8002 ,.la
ٌناكٍ ولؿ٘ـ وٝ ثبوتل٤ٟب٢ ٔؾتّف ٔخُ ًٛؿٚٔٛ٘بى،ًٛؿٚآِتلٚٔٛ٘بى،  6102ؿك ًبَ  miKٚ otnaytsirK  
ٚ٤جل٤ٛ، كٌٚل٤ب، رًٛتلا، ثبً٥ّٛى، ٔبك٤ٙٛٔٛ٘بى ٚ پٛكف٥لٚثبوتل لبؿك ثٝ وبَٞ رٕ٤٥ت رّجىٟب٤٣ ٘٠٥ل 
ؿأٙٝ احلات ٟٔبك  ثٛؿٜ ٚ alleisppircS ,murtnecororP، amgisoreteH, amenotelekS ,allenottahC ,muinidilhcoC
ًٛ٤ٝ) ثٛؿٜ وٝ ؿك  62ؿك ا٤ٗ ٔ٥بٖ ث٥ِتل٤ٗ ثبوتل٢ ٔٛحل، ًٛؿٚٔٛ٘بى (ؿكٓـ ٔتغ٥ل ثٛؿٜ  49تب  26وٙٙـٜ آٟ٘ب ام 
ٕٞؾٛا٘٣ ؿاُتٝ ٚ  ٗـ رّجى٣ كا ِ٘بٖ ؿاؿٜ اًت. ٘تب٤ذ تغم٥ك فٛق ثب تغم٥ك عبٗل كٍٚ ؿٚ لا٤ٝ ث٥ِتل٤ٗ احلات
ًب٣ت ؿك كٍٚ وِت ؿٚ لا٤ٝ  6ؿك ٔـت عبو٣ ام احلات ٗـ رّجى٣ ٞل ًٝ ٌٛ٘ٝ ًٛؿٚٔٛ٘بى ٔٛكؿ اًتفبؿٜ 
ِٚ٣ ثب ا٤ٗ ٚرٛؿ ٌٛ٘ٝ آئلٚر٥ٙٛما ٚ ت٥ٕبك تلو٥ج٣ ثٟتل ام ًب٤ل ت٥ٕبكٞب ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ. احل ت٥ٕبكٞب٢ اؽ٥ل ثل ثٛؿٜ 
ثٛؿٜ ؿك ٓٛكت٥ىٝ ؿك ًب٤ل ت٥ٕبكٞب ثٝ ُىُ  وِ٣ رّجهرّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك كٍٚ وِت ؿٚلا٤ٝ ثٔٛكت 
وبكآ٤٣ ًٛؿٚٔٛ٘بى ٚ ٤ب ًب٤ل ثبوتل٤ٟب، تّم٥ظ ؿك غّ٠تٟب٢ ٤ى٣ ام كاٟٞب٢ افنا٤َ ثٛؿٜ اًت.  ٟٔبكوٙٙـٜ رّجه
ث٥ِتل ثٛؿٜ وٝ ثب ا٤ٗ كٍٚ، فبم ًىٖٛ ثبوتل٢ وٛتبٜ تل ُـٜ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ، ثبوتل٢ لبؿك ثٝ ا٘زبْ ًل٤٢ تل فلآ٤ٙـ  
 8ثل اًبى پ٥َ تٌتٟب٢ اِٚ٥ٝ ا٘زبْ ٌلفتٝ ؿك ا٤ٗ تغم٥ك ِٔؾْ ٌلؿ٤ـ وٝ ِٛي . )7002,.la te uiL(ٔ٥جبُـ 
ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ثب ٜٔبِ٤بت ا٘زبْ  كٚم ثٛؿٜ اًت.  01ًٛؿٚٔٛ٘بى لبؿك ثٝ وبَٞ ٔ٤ٙ٣ ؿاك رٕ٤٥ت رّجه ؿك َٛٛ 
 اكؿ. ٕٞؾٛا٘٣ ؿ 1102ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ  hO ٚ  3102ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ  gnaYًٚ ُـٜ تٛ
ِ٘بٖ ؿاؿٜ وٝ ًٛؿٚٔٛ٘بى فّٛكًب٘ي ثب٣ج ٟٔبك كُـ رّجه  7002ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ  miKٜٔبِ٤ٝ 
ُـٜ وٝ ثب ٜٔبِ٤ٝ عبٗل ٘٥ن ٕٞؾٛا٘٣ ؿاُتٝ ِٚ٣ ٔ٥ناٖ احلات ٟٔبكوٙٙـو٣ وٕتلام  sediokirkylop muinidolhcoC
وٝ ٣ّت آّ٣ احلات ٟٔبكوٙٙـٜ ٜٔبِ٤ٝ ٚ٢ آٔـٜ اًت  ثٛؿٜ اًت .ٕٞضٙ٥ٗ ؿك  miKٕ٘ٛ٘ٝ ٌناكٍ ُـٜ تًٛٚ 
غ٥ل ٌٔتم٥ٓ ِ٘بٖ ٔ٥ـٞـ. ٔٛاؿ  ٛك ًب٘ي ، تلُظ ٔبؿٜ ٗـ ٔ٥ىلٚث٣ ثٛؿٜ ٚ احلات ؽٛؿ كا ثٔٛكتًّٛؿٚٔٛ٘بى ف
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  صٙـا٘٣ ٘ـاُتٝ رّجى٣ تبح٥ل ًب٤ل ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٕٔىٗ اًت ثل ٔتلُغٝ ؿاكا٢ ٔبٞ٥ت ثتبٌبلاوتٛم٤ـام٢  ثٛؿٜ ٚ
 . )7002,.la te miK(ثبُٙـ
حبثت )  ه وِ٣ ثبوتل٤ٟب ، ٣لاٜٚ ثلٔتبثِٛ٥تٟب٢ تلُظ ُـٜ ، ثٝ فبم كُـ ثبوتل٢ (ًىٖٛ ، ٍِبك٤تٕ٣ ٚاحلات رّج
آٟ٘ب ثٌتٍ٣ ؿاُتٝ ثٜٛك٤ىٝ  ٔ٥ناٖ تِٛ٥ـ ٔتبثِٛ٥تٟب ؿك فبم كُـ ٍِبك٤تٕ٣ ث٥ِتل ام حبثت ٚ فبم اؽ٥ل ٘٥ن ث٥ِتل ام 
ؾتّف ثبوتل٤ب٤٣، غّ٠ت ٚ ِٛي ثبوتل٤ٟب٢ ٔٛكؿ ٣لاٜٚ ثل ٔتبثِٛ٥ت ٞب٢ ٔ )7002 ,.la te miK(. ًىٖٛ  ٔ٥جبُـ 
آمٔب٤ِبت ا٘زبْ  .)3102 ,gnoeJ dna gnoeS(اًتفبؿٜ ٘٥ن ام پبكأتلٞب٢ ٟٔٓ ؿك افنا٤َ احلات ٗـ رّجى٣ ٔ٥جبُٙـ  
تبئ٥ـ وٙٙـٜ ٜٔبِ٤ٝ  ؿاكا٢ تبح٥ل ث٥ِتل٢ ثٛؿٜ وٝ 7ٌ٘جت ثٝ ِٛي  8ا٤ٗ تغم٥ك عبو٣ ام آٌ٘ت وٝ ِٛي  ؿكُـٜ 
٤ى٣ ام ت٥ٕبكٞب٢ ٔٛكؿ ٘٠ل ؿك ا٤ٗ ٜٔبِ٤ٝ، اًتفبؿٜ ام ٔؾّٛٙ ثبوتل٤ٟب ثٝ ٔٙ٠ٛك بكٍ ٔ٥جبُـ. ٚ ٕٞى gnoeS
اكم٤بث٣ احلات ٟٔبكوٙٙـٜ ثل رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ثٛؿٜ اًت. ٘تب٤ذ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ثٝ ٍٞٙبْ اًتفبؿٜ ام ٔؾّٛٙ ٌٛ٘ٝ 
ثزن ت٥ٕبك آئلٚر٥ٙٛما، ثٛؿٜ اًت. ، كٚ٘ـ وبَٞ رّجه ثٜٛك ٔ٤ٙ٣ ؿاك٢ ثٟتل ام ًب٤ل ت٥ٕبكٞب  ٞب٢ ًٛؿٚٔٛ٘بى،
ِٔؾْ ٌلؿ٤ـ وٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ً٥تلٚثبوتل ٚ  3102ٚ ٕٞىبكاٖ  nayihookehSؿك ٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ 
ًٛؿٚٔٛ٘بى ثٟتل ًب٤ل ت٥ٕبكٞب ثٛؿٜ ٚ ثٝ ٍٞٙبْ اًتفبؿٜ تلو٥ج٣ ام ثبوتل٤ٟب، ٘تب٤ذ ثـًت آٔـٜ لبثُ ٔمب٤ٌٝ ثب 
ا٤ٗ تغم٥ك ٔغب٤لت ؿاكؿ. ٣ّت اعتٕبِ٣ آٖ اًتفبؿٜ ام رٙي ٞب٢ ٔؾتّف ت٥ٕبكٞب٢ ٔٙفلؿ ٘جٛؿٜ وٝ ثب ٘تب٤ذ 
ثبوتل٤ب٤٣ ؿك لبِت ت٥ٕبك تلو٥ج٣ ثٛؿٜ ٚ ٕٔىٗ اًت ثبوتل٤ٟب ٌ٘جت ثٝ ٤ىـ٤ٍل احل آ٘تبٌٛ٘٥ٌٕ٣ ِ٘بٖ ؿٞٙـ ؿك 
ٌٛ٘ٝ ا٢ احلات  ٓٛكت٥ىٝ ؿك ا٤ٗ تغم٥ك ام ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔؾتّف ًٛؿٚٔٛ٘بى اًتفبؿٜ ُـٜ وٝ ثٝ ٣ّت تِبثٝ
 ٙله٤ٌٕ٣ ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ٔ٥ـٞٙـ.ً٥
ؿكا٤ٗ ٜٔبِ٤ٝ ام ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔؾتّف ًٛؿٚٔٛ٘بى اًتفبؿٜ ُـٜ اًت. ًٛؿٚٔٛ٘بى ثٝ ٣ّت تِٛ٥ـ ٛ٥ف ًٚ٥٤٣ ام 
ُلا٤ٚ ٘بٔٙبًت م٤ٌت ٔغ٥ٜ٣ ، كُـ ؿك ٔغ٥ٜٟب٢ وِت ؿاكا٢  ، كُـ ؿكٔتبثِٛ٥تٟب ٚ آ٘ن٤ٕٟب٢ ٟٔبكوٙٙـٜ
إٞ٥ت ؽبٓ٣ ؿك ٜٔبِ٤بت ث٥ِٛٛه٤٥ه  ثلؽٛكؿاك  ؾتّف امعـالُ ٔٛاؿ غقا٤٣ ٚ ٕٞضٙ٥ٗ تٙٛ١ ٔ٥نثبٟ٘ب٢ ٔ
ٔ٥نثبٟ٘ب٢ ٔتفبٚت ثٛؿٜ  ثٝ كُـ ؿكع٘ٛك ٌناكٍ ولؿ٘ـ وٝ ثبوتل٤ٟب٤٣ وٝ لبؿك 8002ٚ ٕٞىبكاٖ   gnaKٔ٥جبُـ.
ؿك ُلا٤ٚ ٔٛرٛؿ ٘٥ن تٛا٘ب٤٣ تِٛ٥ـ آ٘ن٤ٕٟب٢ ٔؾتّف كا ؿاكا ٔ٥جبُٙـ ٌ٘جت ثٝ ًب٤ل ثبوتل٤ٟب پتبٌ٘٥ُ ثبلاتل٢  ٚ
 ٝ ٚ ث٤ٙٛاٖ اًتٛن ٞب٢ ٔٙبًت ؿك آمٔب٤ِبت وٙتلَ ث٥ِٛٛه٤ه ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٔ٥ٍ٥ل٘ـ.ؿاُت
ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ثلؽ٣ ام ًٛ٤ٝ ٞب٢ ًٛؿٚٔٛ٘بى ؿاكا٢ احلات  3991ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ  otomamaYٜٔبِ٤بت 
 1-44Kى ًٛ٤ٝ ٌناكٍ ولؿ وٝ ًٛؿٚٔٛ٘ب 2002ٚ ٕٞىبكاٖ ؿك ًبَ  inadoKً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٔ٥جبُٙـ.  ٟٔبكوٙٙـٜ ثل
ؿاكا٢  پٛت٥ـا   ؿاكا٢ احلات ثٌ٥بك ثبلا٢ ٗـ رّجى٣ ثٛؿٜ ٚ ثب٣ج ٟٔبك كُـ ً٥ب٘ٛثبوتلٞب ٔ٥ِٛؿ. ًٛؿٚٔٛ٘بى
 te gnaK(آث٣ ٔ٥ىلًٚ٥ٌت٥ي ٔ٥جبُـ (  -ٚ رّجه ًجن sucsidonahpetS٣ّ٥ٝ ؿ٤بتٛٔٝ  احلات ٗـ رّجى٣ ثل
 ت٥ٕبكٞب٢ تلو٥ج٣ ٟٚٔبكوٙٙـٜ ثل ٘ٛؿٚلاك٤ب ثٛؿٜ ٚ ث٤ـ ام  ٜٔبِ٤ٝ عبٗل ٘٥ن ٌٛ٘ٝ پٛت٥ـا ؿاكا٢ احلات ؿك .7002,.la
  آئلٚر٥ٙٛما ٚ ثبلاتل ام فّٛكًب٘ي للاك ؿاُتٝ اًت.
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ث٥ٗ كٚ٘ـ وبِٞ٣ ا٤ٗ پبكأتل ٚ ام پبكأتلٞب٢ ٟٔٓ ؿك وبَٞ ث٥ِٛٛه٤ه رّجه ثٛؿٜ ٚ اكتجبٙ ٌٔتم٥ٓ  aوّلٚف٥ُ
ؿك ت٥ٕبكٞب٢ آئلٚر٥ٙٛما ٚ  aك ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ٔ٥ناٖ وبَٞ وّلٚف٥ُ رٕ٤٥ت رّجه ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٘تب٤ذ ا٤ٗ تغم٥
ٜٔبِ٤ٝ ِٔبٞـٜ ِ٘ـ.  aتلو٥ج٣ ثٟتل ام ًب٤ل ت٥ٕبكٞب ٣ُٕ ولؿٜ ٚ ؿك ت٥ٕبك ُبٞـ تغ٥٥ل ؽبٓ٣ ؿك غّ٠ت وّلٚف٥ُ 
 ٔغ٥ٜٟب٢ وِت عبٚ٢ ًٛؿٚٔٛ٘بى ٚ ؿك aوّلٚف٥ُ ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ غّ٠ت  3102ٚ ٕٞىبكاٖ  nayihookehS
وبكآ٤٣ عقف ثٝ تلت٥ت  ؿاُتٝ ٚ ثل ا٤ٗ اًبى ، 6تب  5وبَٞ صٍِٕ٥ل٢ ؽٔٛٓب ؿك كٚمٞب٢ لً٥تلٚثبوت
ٞ٥ضٍٛ٘ٝ تغ٥٥ل٢ ٘ـاُتٝ اًت. ؿكٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٤٣ وٝ  aٕ٘ٛ٘ٝ وٙتلَ ، وّلٚف٥ُ  ؿك تؾٕ٥ٗ مؿٜ ُـ. %65/95% ٚ 36/5
 %12/92عـٚؿ  ؿك ٜ ٚ٘جٛؿ ٔ٥ناٖ وبكآ٤٣ عقف صٙـاٖ ثبلا اًتفبؿٜ للاكٌلفتٙـ ثبوتل٤ٟب ثٔٛكت تلو٥ج٣ ٔٛكؿ
٘تب٤ذ تغم٥مبت ا٘زبْ ُـٜ ثب تغم٥ك عبٗل ِ٘بٖ ٔ٥ـٞـ وٝ اٚلا كٚ٘ـ وبَٞ وّلٚف٥ُ ؿك ا٤ٗ  تغم٥ك  ثٛؿٜ اًت. 
 كٚ٘ـ ٔٙ٠ٕ٣ ؿك َٛٛ مٔبٖ ؿاُتٝ حب٘٥ب ث٥ِتل٤ٗ ٔ٥ناٖ وبَٞ ؿك ت٥ٕبك تلو٥ج٣ ثٛؿٜ اًت.
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ٚ ٖ واوٌ٥ِٚ٣ ا٤ٗ كٚ٘ـ ؿك ؽّٔٛ ؿك ت٥ٕبكٞب٢ ٔؾتّف وبَٞ ؿاُتٝ كٚ٘ـ تغ٥٥لات پبكأتلٞب٢ ُ٥ٕ٥ب٤٣ 
 كٚم صٙـاٖ ِٟٔٛؿ ٘جٛؿٜ اًت.  01٥لات فٌفبت ؿك َٛٛ ؿٚكٜ ٥٘٥تلات ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب فٌفبت ٔ٤ٙ٣ ؿاك ثٛؿٜ ٚ تغ
ل ٘٥تلٚهٖ ام اتٌٕف٘ٛؿٚلاك٤ب ٔب٘ٙـ ًب٤ل رٙي ٞب٢ ٌلٜٚ ً٥ب٘ٛف٥ت، ام ٔ٥ىلٚاكٌب٘٥ٌٓ ٞب٢ تخج٥ت وٙٙـٜ  رّجه
 ، ِٚ٣ ثب ا٤ٗ ٚرٛؿٚ ثب افنا٤َ ٌ٘جت ٘٥تلٚهٖ ثٝ فٌفل ، ٔ٥ناٖ كُـ ٚ تىخ٥ل ا٤ٗ رّجه افنا٤َ ٔ٣ ٤بثـ ثٛؿٜ 
ثلا٢ وٙتلَ غٙ٣ فٌفل كا ام ٔغ٥ٚ آث٣ ٚ ثٝ ُىُ  ٔ٤ـ٘٣ فٌفبت ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٔ٥ـٞٙـ. ثٙبثلا٤ٗ ٘ٛؿٚلاك٤ب  
تغت  ، كاثٝ ٣ٙٛاٖ ٤ه ٣بُٔ ٔغـٚؿوٙٙـٜ ،لغّ٠ت فٌف ٌتثب٤ ؿك ؿكر١ اَٚ ٔ٣ اوًٛ٥ٌتٓ ٞب٢ آث٣،ُـٖ 
ٌلْ ثل ِ٥تل  ٔ٥ّ٣ 0/20ٌلْ ثل ِ٥تل فٌفل ؿك آة لبثُ لجَٛ، ؿك عبِ٣ وٝ غّ٠ت  ٔ٥ّ٣ 0/10غّ٠ت . ؿاؿوٙتلَ للاك 
 رّجهٚ ٔت٤بلت آٖ ُىٛفب٤٣  تىخ٥لكُـ ٚ  ثٛؿٜ م٤لا ثب٣ج ٚ ثبلاتل ام آٖ ثٌ٥بك م٤بؿ ٚ غ٥للبثُ لجَٛ
ِٔؾْ ٌلؿ٤ـ  3102ٚ ٕٞىبكاٖ  nayihookehS ؿك ٜٔبِ٤ٝ ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ )1102 ,.la te hedazhallorsaN(.ٔ٥ِٛؿ
وٝ ٔ٥ناٖ اوٌ٥وٖ ٔغَّٛ، فٌفبت ٚ ٘٥تلات ؿك ت٥ٕبكٞب٢ ٔٙفلؿ ( ًٛؿٚٔٛ٘بى، ً٥تلٚثبوتل، ا٘تلٚثبوتل ٚ وّجٌ٥لا) 
. ؿك ٔمب٤ٌٝ ت٥ٕبكٞب٢ ٔٙفلؿ ٘٥ن ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب ت٥ٕبك تلو٥ج٣، وبَٞ ث٥ِتل٢ ؿاُتٝ وٝ ثب ٜٔبِ٤ٝ عبٗل ٔغب٤لت ؿاكؿ
٘تب٤ذ ٔتفبٚت ثٛؿٜ ٚؿك اوخل ٔٛاكؿ ًٛؿٚٔٛ٘بى ٚ ً٥تلٚثبوتل ثٟتل ام ؿٚ رٙي وّجٌ٥لا ٚ ا٘تلٚثبوتل ثٛؿٜ ِٚ٣ ثب 
ا٤ٗ ٚرٛؿ ؿك تغ٥٥لات ٔلثٛٙ ثٝ ٘٥تلات ، ؿٚ رٙي اؽ٥ل ٘تب٤ذ ثٟتل٢ كا ِ٘بٖ ؿاؿ٘ـ. ٘تب٤ذ ٔلثٛٙ ثٝ ثبوتل٤ٟب٢ 
 ٤ٝ عبٗل ٕٞؾٛا٘٣ ؿاكؿ. ٔٙفلؿ ثب ٘تب٤ذ ٜٔبِ
٘ت٥زٝ ٌ٥ل٢ وٝ ام ا٤ٗ ٜٔبِ٤ٝ عبُٓ ٔ٥ِٛؿ آٖ اًت وٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔؾتّف ًٛؿٚٔٛ٘بى لبؿك ثٝ وبَٞ رٕ٤٥ت 
ثب رّجه ٘ٛؿٚلاك٤ب ؿك ُلا٤ٚ آمٔب٤ٍِبٞ٣ ثٛؿٜ ٚ ؿك ت٥ٕبكٞب٢ تلو٥ج٣ ، ٘تب٤ذ ثـًت آٔـٜ ثٟتل ثٛؿٜ اًت. 
ث٣ ٔتبثِٛ٥ت ٞب٢ ثبوتل٢، آ٘بِ٥ن وٕ٣ ٚ و٥ف٣ پبكأتلٞب٢ ا٘زبْ ٜٔبِ٤بت ٔقوٛك ؿك لبِت ٔنٚوٛمْ ٚ اكم٤ب
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ؿك ٍٞٙبْ ٔ٥تٛاٖ ام ا٤ٗ رٙي ث٤ٙٛاٖ ثبوتل٢ ُبؽْ ُ٥ٕ٥ب٤٣ ؿؽ٥ُ ؿك ا٘زبْ فلآ٤ٙـ ٚ ؿًت٥بث٣ ثٝ ٘تب٤ذ ٌٔتـَ، 
 ثلٚم ثّْٛ رّجى٣ ؿك اوًٛ٥ٌتٓ ثنكٌتل اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿ. 
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Abstract 
In recent years the incidence of algal blooms caused by Nodularia to become one of the serious problems and is 
threated life of aquatic organisms in the southern Caspian Sea. Nodularia is a Blue-green algae (cyanobacteria 
group) and due to production of nodularin toxin is importance. In this study, the first, three species of 
Pseudomonas including aeruginosa, putida and fluorescens were isolated from Tajan river estuary and identified 
using biochemical tests and compared to standard species. The trend of Nodularia spumigena biomass (log 5) 
and pseudomonas species (log 7 and 8) were examined in 30 treatments for 10 days in aquarium scale. 
Parameters such as chlorophyll a, dissolved oxygen, phosphate and nitrate were tested at different time the same 
time. The results showed that the decline trend of nodularia in aeruginosa and mixed species treatments were 
better than other treatments and log 8 of bacterium was also more inhibitory effect than to log 7. Similar results 
were observed in double layer on agar medium and latter treatments had algaecide effect on nodularia. However, 
putida and fluorescens treatments had algaestatic properties. Concentration of chlorophyll a, dissolved oxygen 
and nitrate in all treatments, especially aeruginosa and mixed bacteria have been often decreased (p<0.05). 
Changes of latter factors in control treatment have been relatively consistent. Although the phosphate changes at 
different time of relative decline, but nevertheless significant differences were observed. The parameters 
examined in this study were in direct contact with the algae population and decrease or increase of these factors 
cause significant change in algae biomass. The conclusion showed that different strains of pseudomonas are able 
to reduce the population of algae N. spumigena in aquarium scale and the results observed in combination 
treatment were better than other treatments. The challenge examination of pseudomonas and nodularia in 
mesocosm scale, evaluation of bacterial metabolites, and also quality and quantity analysis of chemical and 
biological factors involved in the process is recommended  and with achieve reasonable results can be made 
from this indicator bacteria during algal bloom in the larger ecosystem. 
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